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B*»k,( ird in! V ai»* t «ob i'naifr* 
r<iis "Ai»r 
M I sr K Is Is A N Y 
COBQUE&ED. 
Jm( ii ike (irtn |n<t «u ip"*Cine 
from tin larr. Lruaa »odi of ttiW April. I 
(»m to dwall m lint iin* cottigr 1 ha! 
joat waked to tb« fact iW I an old 
mai l. Yn, I «u tkirl* i»i sIom. Ikatb 
had lai I low ■* parrot*, and. «iib the one 
who iai mora c**aapa»M>o tKao aer*ant. who 
La i laV>red '<>«■ mtr rrer nor* av rrwvrwi- 
trao<«. in l wh*> nut lra«» w*r »oi, 1 had 
aought a b) iM ia the country. 1 La 1 aoC 
tW B'Tfi to * iait placw after pla< r. an J. 
no the repreacatatioa of aaotbrr, U>ujjht 
lLt< rotlif*. 
In-ag nf u»—M»f'Li Glinea a' 1 I. R»« 
rha* 1 ft*aro4t—Landed ia a ■JJ»rnfO cf 
faraitare. pa< ked and unj>a< ked. wku-H ran 
oo!j bf imagined k? iLon »Im ka«c aoc 
rd. It «ai a drli< ioua 4a* the ik* filled 
• ilk fU>at iag. err ana* clo j>]»—and while mi 
Lar !a khurrJ huailr. I Kr^an to rmprriettrw 
a hralthjr reaction fr >a tl*r g\&tmy feclm^a 
whn k. for a atonth pcr»»o«a. bad raWJ tmi 
aj.irit. Indeed. I waa alj»o*t (n 
• Ob. dear.—tkrrr,"—groaned Martha. 
»ki waa putlinf ap tka rjrtaica at the cad 
• ind<>wa 
" What i» lb* matter?" I »tr<] •• Have 
joti poun led your tnprt, or irr tk« ctir- 
Ui« AiturM luo >U>rt t" (or »itk<-r of iWm 
aff* r« anight U>f iNtaiiotrJ a* a 
puiii frvm mj IktutM. 
" No." uiti »k» i ** get «P her* and look 
f'-r imiwU." It •«« Ux hr»t tiM thai I 
Ua-I tUougbt of looking over lb* kigk f«r -e. 
• Li. h litrjrrrj my uri in<i (tnlrit on 
tkat »•'!« W km &rt( I •(•rang up b» tk« 
•i W ■( Mart!, a. I nothing »ery fri^lilim. 
A long. I i», ml b«JJin{. wiik a great 
man* viimIovi fur it* iiu, ituod ba a hi a 
well »ha<J<-d _»ar 1 TWt kad tixlrallj 
Mtti I »«rn any a* tempt to ursaamt tb# 
•riltrwlitra ground in front. lUt Martha. 
• ■lb t look whivk KfimJ to a»k il ibt U l 
not rauw fur <l« »j>a r. «n pmt»ng to om 
of ft* rear w.nd« •«. o»rr •L.k the tki k. 
wuoJ<n ikutur Lapfwned a- t to b« cIok! 
I tallowed «ub my *je lU direcUow of her 
fcngrr, but tot <|uitO Pi»| rrUn linj 
tb« eiui.t of brr oavaning. «n Iwfttd to 
a»b 
"What do * ou Mr that »• •oferribl*?" 
W ti». do von not m« that tkat ia a »• hool 
Imux T" an* were ! «L'. an 1 then went on to 
pr |4ki) kow lUrr wo«ld umr U J*are 
or oa tke |<rrtniiri; in] kow alt our 
garden work would bo w r»e titan tkfown 
• war ; for e«erytkii»g would be deatrotcd 
Hit ao*neb»w we did not oaait laboring in 
tbr gar b n. even though all our labor* were 
f.rt t" be fruitleaa. 
S. b ol wit to open tbe !a«t M nday in 
May Tbe Mlurilij befnn I ha 1 r> reived 
b? r *j-re«a a box of daklia buRi*—ea< b »i- 
rtetjr marked with a name pa nted on a 
•hirgle. an 1 atta b. 1 by c- rd to tk« 
brow&i»k gray Ulb. I kad no plan to *et 
tbem tut a iiuaU atrip <>f unappr>>pr.jtcd 
•»il rloie by tke fence b«>r»lering 'be icboul 
rartl, to tke re I |>land ibeoa. though •>!- 
e», ib warned by Martbt ikat I kad better 
tkr« w tbrm into lbe fir*. A gift tkat raax 
Saturday e*enir.g p!ea*ed Martha better 
tkan tke dakiiaa It waa a noble wat.k 
4< g I kad ma-le tke a< , lamtan r of tbe 
Im — *Wn bMrfaf awki> with kit 
n l«lfi •• lli* jrir f*fur» V>« iW ■*! t 
■ ia<1 fttrrtt1 to m*k( t Ikxm fur brr- 
•«-lf inj tki! I »t*rc Lroo ■ u not «ibt< <1 
V*rt tk**ikfu!1y «it>l I *ir| t |W lm«l of 
iU itof. wku rtim-nUmi m*c <-t Jr. 
1 I *1 litll* |J« * of tk tlwg lo ft ^b- 
t»n i«i/ tk# irloUn II* »a« • ar 
cnjiM n in ()•« rawblii wki>k I couM 
take in m« it>t«mli of rtUuiuo fruo* 
(moki, • '»rk •»> ! pr», kn l my prulrrior il 
mykt. Not *o. ko«fii r, »itk Man'.a 
TV g 1 irrtlun bJ • kind We art, bat 
io«tko« »tr» fiwt. matter of fict tile 
tkm«£& imm jf»r« ka l >lri«eti oat of ber 
kt ftrt all it* tkiliiitk twMrMi. 
\\ tk iuawlii»| of ilrtad I |«| tW* 
< (ping Mv>iaf Mvaing IVof tW >la« — 
M avor*. tW »»»k — j *»•*>] w tk no £Tr*l 
iMtri — >imI I W|«« to lik« to liMvti 
in tk« m>i M« 'ft tn tW nkmlytfj. it v* II 
j< to aotn* tkr (ma mi rkaaiUr 
• »Ju« h#j «<->a it did I aWfi# four 
U >« aU rt It »rir.< of afi'. wko Ktar-1 to 
U intr|«r«l>k i<«|4ai"n«. I rnaU Mt 
t>ot e*,"* •tldiii'i* tkrif a»kUli«- 
umJ vet I (cafni to lalnNk- »fM tk «, U *4 
I »kiia'«l ca« iU> tW ri4milt I oki k I U*r 
«>J (Imb r«p«t U n I In >r »■»<»*•• •! m tbtvii 
«ia v • taryr |«r1t —atnnmf |W» 
•fee 1< ur I ka«» iwnomyj-ww. plating 
«W« lk( t*tl kMnrei Iftr |V' Ihh •■ 
ar-4 lay <-kwr U Ufcl»a«. 
" !»»•• lW oM M>||4 a f«r<Un M oifr •• 
I b«t «f • 4 I rank I Ian i»« | «a« ;u«t a 
mum m < it»« fc«|. 
«4«k4 I •nWrf 4»»tli<yim« A 
IimU U>t k|M lo ft* i*b « **r. W )»»pK| 
i» ito yn—< tlrifkld h l«m lor* 4wn 
tfcr »»k. 
*• raak. I • if'wJ •# IW * »M mti4.' 
or fe*r -iflf. tAWr,* M*4 hank lliMtry; 
ai*l r hi* tunf Ki« bat Hnkkr •»« a!^ f» 
*a| ut«i tU Uoc«. Il «u Iim W 6« ui 
luiif. I ilisixt 1-t !>«■ tu ri u-J i»tl- 
r«l. \nw4U 
•• I-<■■>«. btr», I^»*!"j4«I in lia* to rail 
ik( log Ink ftxnm liw rvatrx, »tn*h I fr*r 
• 4 to k#. TU twi ;>a*a«4 a lilt Up. ibrn 
<lroff*4 Ibe Uat i(« i, tail, looknf joat a 
i«nl* irr*M»tol». Hrpfril «4o»n to (K« 
bail. !U did sot h« it iMw lwti If, (or it 
bai toUad fvtber lUa bo • >pr< trd. Wil- 
lard ( wtu, t'karlia Himnn and llarrv 
Int. lu« uml cMifMmxi, tad otbera. 
I*i «p ala > to look. Hut I was a 
IrftU UiMcr than before. aa«i tarliwii to 
C*t •rqaustt J ji« tWa So I pit kr.J up 
lb* ball. aaU mbil -ig aa pWaaantl« aa 1 could 
a>l\an< 1 toward 1 rank, aavinc— 
•• Here 4 it!" 
1 Uank jom." rtiyatik l be. with 
blwh awd I wit r« to »it— 
" I tlo Dot think that I*on would bit* 
any one, At any rtt*. I aha II Irani b m 
not to. lUit | about<1 b« aorr* tu Live hitn 
1.1ft. x U m not via*, lit* tui»u»»« ■« 
uo* a mJov, and Laa to lie* in a faintly 
• Urt they will not have a dog. So I keep 
for I promiaed brr little bojr tbat 
Lem aU»uld never be killed." 
**Ob. I didn't rrtllr nxan to kill bim." 
»ai I Frank, retreating toward Um bor». 
Juit Im fan regaining the (rbooltatii. be 
turned and added. *trt politrlj,— 
" I d-jnt »u|>poK we ought to jft wr 
into ) our gard* n to. for o? courar we hurt 
ifcir?" Mr. and Mra. Moor* uaed to arold 
an<i throw water on na all the tinw. and ao 
•» didn't rare oautk what we did " 
ATI of the bo*i wr re waUhiog ; but I bo- 
tan to are how to jrl along. In [Mirrau^ 
of «a» plan I replied. 
M (Kmana when yon are plating yon 
witl often wed to get over the fenoe, and. 
earept a >i»r dahlia bjISa whuh I art out 
mgbt t*el'ire la»t. there ta nothing tl<at von 
ran injur* to the right of thx pathand I 
pointed <>ut the ah:ngl<-a wbi h narked the 
place where the dahlia* were to be, tbat 
they might avmd them if tbejr rboae. Tl>e 
nest day I got a chain for Leon and fa«*< fe- 
ed bin in the yard. ■Hi '* b< noun beeame 
arrattowH to the wbolara and their play. 
Kindir g it a pleavant anratrmrnt to wat< U 
the «p >rta of n« j-jvenile frien 1». I u*ed to 
work in »» garden w'iile tber played. It 
vii not long l»efore 1 had fre juent oflrn of 
a*J from the older J>oy« in the heavier pnrt 
of my labor I thanked them heartily, and 
tnofc ran? not to o«erta«k there or to fin.I 
fa Jt if. to their playful in!, iUt (onrlinw 
bi'xlrn i re .re than !»rlp^l. In the rrar 
panicn •* atrawUemr* (fr«-w Ur;« lad 
<jn* art 1 oof ^aturlat. to Mfjiri* the bo«, 
I M a (it* I»at hri»fi-« tb« lAxilrir 1 
i&4 HT Kir<i(«. The nr*t day. at rrcrtt. 
I <^trnrd thr antraar» and railed thrtn in 
Hia k rr rtrtfafly they raiae! S<wrfl» 
a »«"* I. reach IrN a pUiit. «u trarejflrd. 
••V>«r." taid I. ** jwnpW ha»» told rea 
that I ■ Lou Id »<>t pet any of rer «tra«brt- 
nr«. forth* achdara wo-jld •t'-*'. there all 
I l.» n. t tfcia ; t>r. io the flra* pl» r, 
I think re >*t uf tea art- too kooMt. and 
•fwlif. I ahali |i>« yoo thia bed to fath- 
er for yoarvelvra in roar play hour*. The 
rtrU *r« to takr the low r half -below the 
f oat llov 4o eon lik<- that? f Jo not 
think _»•>« will injorr inr other part of the 
K*r>l« «i, and I are C°'nC I" tm«t joa." 
v»h a Uiajirat of thanka and pr«>u«tat *t 
>• 1 re»ei»«-d! 1 •*« at oacr that my U> ir 
latentra wm/id reaolee therearlaea into a 
|.wli«.r. to kerp the re«t aiihia boanda. 
S'ur ware Ok- girla leaa |4eaa* ! I'crkapa 
it will iwereat j«>a to kixjw that ao other 
part of the }«r«a».»< » «u disturbed lb ijk 
ttie *«m< priailrge mx* (iita at>out char* 
riea,—too of '.Urn lar,f» *t tnrea being allot* 
trillo thr hLouI fjr tLor uae. Vir «a< 
tai* mj ual; reward. la gathering rev 
fruit, 1 La1 an abun ian» r of aid, all freely 
ItiKii, and, oaowkile, I had 1.arrvrd t » 
lute my jouag ftieada •<» well, that I waa 
•{'jile tad at the c lo«e of ike achool. 
My Mi|(Uwre trtad to stake roe irar thr 
fall a Lmn4. and the ti*e of rtpe a,<plr« and 
prara bwt the h<>t« w«ra reora than winrttg 
to help ua (attar I ha boahela of (rait. fur 
al«i I tip*' tad Io he ciHwpellad lo hire a 
I 
latrmb, I M*r4 St my liWrtiitT, 
• rukrr lUn Lair A« 
for Mintii, tlw UKI oat i V«<c lis*, an I 
•fc< 4 Ur a>Mrnf«U« «(>•■« ibr c<mI4 
It «k tf in rail lo |K*1 rt; I «t it la*t »«nl 
» J Wmlf »i«uk«». It waa on iku 
III toll m ikii •Sen I gnt 
tbr xt^h. I •UonM •;•*! that I Ka 1 Kiml a 
n a t la (liWr an my fruit mttra-l nltrwl* 
ii»C it to a parrel of Uvi 1 trird ia vain 
tu mate Ur I'll m» »Lj. TL* l«o« a-l a«t 
Ilolra f»na amy tf*»« r*w»f j i«r mm, an I 
iW td« of tW fruit (irra to tW« • at far 
l»a ikaa a »»«'• •aj.-n, *«»ll *W <•••-! 
■xHltiag to ia4i«ata Oat »W Wr error. 
TV Jaj tkat I «»• La*iti< my laat winter 
ij.pWa at< rr4. Frank W illar.J, iltarUr and 
Ilarr; tarkaJ Wrr««« all Jay long. ] 
trirl I© arfr il» at" r*»t, but iW.r iMrreat 
in iW Matter war (nl«- <| >al to nr awn 
At ltd it aa> oarr. T »k aat my |*arar. 
I in«<l to g*i iL m to • i-r|<t »o— tkmg (ur 
lV*ir nnxaa V on ak< ulj ka*e naa 
tfcani' tkt; vara U'»'j »"«f7 *'tk mm 
I bi4 to kr( th*ir portion; mi4 I lh« p»« 
tkf* in intiUlion to tprnJ at kut o«x 
'•vrntmf f«i w«-»-k wuh m*, «n<! try »♦ rvk 
liTfi 10 g-t their iWrr of the fr»»t. Wbilf 
•r (W Uu(liinf iw) taliinf. Mirth* 
4tlkr<] out of rtw parlor »bw iht had 
brrn Krkfi-mU >W kad K^ard 
oar ronrrnaftoa. WoH» wottld fail to 
«*wry tlx? manner is whi<-b ibe tjaenlat* 
r*j — 
" Wal. I'm U-at.—U»Hr Um! I tokl 
\i «• IUt bet tkat »kr j rrpnt li»m' b* ll.c 
•rbool-kottW, and I ikoafbt I ln«« that tW 
kWUd would »p«Ie tb« panka and Mtal all 
(b« apf»W* ami j vara a ad imtrwl of tLat. 
•W'a u««l nwrt r om it. and ka i orraM of 
fun workiA' wiib ym. I'll ia I'm 
hMi!" 
iatoloolartlr I ilifpcj ■> bw<l«. •Wr»* 
upon L*o« litrkixl, inj Um U>h in 
a 
'* (brrt' t.tm-t ikw," d»rik( wLx k coafu- 
»: »n Mirtiit •it^peU oat of tW and 
up ber broota Am 1 I to Upf>< to ut that 
tbru tml tUre ibc lurt U<r mi •ullciiMti 
•mi •u«|»t<. ton 
H bat n>rmr tiact •• ail 1*1 after ikat! 
Tb« Lou anJ KirU, too. m<U part »#» to 
•urpnac u* a»J wo pUyrd, laafl^d an I 
iui.( m cbrcnl|. that lk«T all «ul«4 lif 
mi lcac« of the ** two ell o>hl«" tW live- 
Iicat place m town to «(Mt- Tiw« pti«r<l 
oa all too iwiltlj, and ike bo«( (aj fvur) 
rfaml U> U luottcr a* bolar» Ul tbr * «Jk1 
mot (of^t a*. io<l oftoa gtilj > lamed tbeir 
ikan uf iW "niolart pHkmi * AUi. lW« 
are not ev> n winter acbolar* any «on! 
Xbf» arc >3 a mw • b>ol. Uut ik« iruii ia 
tkeira. l«e*r boj>, Utr* are to Lave tkt 
wbulo now,—iJ iber liwo. 
toil aociTur tlaojr were all four a boat 
• ijjhtt en An < Id rrjinn nt (row our roan- 
l* calWd for rtcruiU. and tkr« went. 1 
• an oalj ia*-a»ure tk* love I lew I for tken 
b» lk' darkneaa bora of tb«-ir at-a*nco. I 
krol not tba bhfktarai of tk* lutnawr oaly 
as it apeeda tke jrowik of the fruit, wktck ia 
aarred to ** my U»»a." You would aaaile 
to aec Uullu Nke baa Bot keen kbown 
a. in c ibey went a war to ait dowa witkoat 
an uarm-nae Mt^s knitting work. More 
tbaii "our bo*»" are aupplied from ker 
ample at« re. >bc Laa aUo tak- n harge of 
I be atrawberriea, — ior ikr« ail belong to 
Lb a boy* now,—ami tbejr »kaU not wkile at 
tbo Mat of war," forgvt tke " o'd Bai>U," 
if w« can Uclp it. So we work aa,— Mar 
tbi. a .vl I,—ami Baaaiy a ijik aollicr ba« 
blcaacd our naai'-a. not kuawia^ bow we 
love all ike l»o»a LciraiM* >4 " aan." 
And bow jou wilTbavw aiv »tor* Can 
y<«u b ar naJar, tell n*o wLu aa* r«»|u«r- 
e«l Wai it we or tba bo*a? or angkt rack 
claim a victor* i t»nl* tbia we know ; our 
I'rrjtulicra and our aoltiakneM wrre loag 
aince »u'.due<l; an<l Lccauae we bate learn- 
ed a^iKpatky wtib iba >ouii(. our kearta are 
alive now. ao that we rnay uabluwbiagly >oin 
I' e load a tlaua. wkn ero lon-» our coun- 
try akatt oa>|oer. 
Oiid« Book to tht Otl Rc^obi 
Tbr Aatri tu N>. wi kt* pub* 
1«L»<! a gwi-l« Uj. k to tb* oil rrjiuu in 
tbr furm of a ptispltli t of 1*0 |4gr«, written 
by J II A Ikxir. Ik* Mlbur <Ji« {»U». a 
tbon-ugb faai^aritr witb all tb* oil Ji*> 
lri«i». an 1 ku pr<xluortl a work in«alua!>U 
to all «)>'• infra I to %i*it tbc«, an] iater« 
«-»ting to ma:./ ut?.cr». T5* following ea* 
fra fi will ^i»» a £ood i«l«*a oftl.» w t-nti 
Tbi- (liitrnrc of oil in tbe «tllr« of Oil 
Cntvk, in Vrnai.^o i'vuutjr, 1\nnii !*a<>ia. 
(ii knuaa fur nrj nar.v if»n. lk« In- 
dian*. It -m time in»m'uv.r i»l, rrm rU I to 
tL« 11II1 > at iiah J Kaivni to gatJ.« r tL* 
oil ftir iwJr«l pjrpo»«»; ar 1 tb* work of 
procuring it *a* prrfareJ in<l eomluiirJ 
• lib JwKt* aa<I uUr cr r*-a» +a. Tbr 
oil Wi'iUJ up in mi 1 sir ram in maai pla- 
«r». an 1 wa« oVi. >r<l I<t tbr »win,{ a l-'an- 
krt on tbe water, an<l, after it br«a»»* cat* 
urilnl, »| a*. * >4 tbo oil into the irtMtla 
Jin j «ri <1 to rrrriai it. Tba »arlj •rttUr* 
<*• > um iI it aa a m« Ji »• in u«*« <>f rbrn 
■*ati*m. ar«4 it wa« fr*ijn«»tlj mII in <lrug- 
(ilia' "k p« for tbr iaw j'-irpo*, unj> r ibr 
ainr of " S» n»«a < *il." An art»< I* in ibr 
" M*«aik'i«r|t< for Jalj 1?.>1. 
JtmiiIi** tbr oil in wbat w»« t» n 
tb n kioam a« *>i! I.Wk, an I »a>« t' at Ur 
ArtN-rt an trv* •;»«, in lit tr martirg tbat 
ia«, bahrl at tbr 'prang, r«IWrl ikt oil. 
in<l t.|tbr4 tb :r jomti witb it. Tbit ga«r 
Ihrtn 5"«at rrJirf; an 1 fret I tbrm iaiwa- 
■l»af« lj (r»m tbr rbruaiat ■•'k 
vbi-b man j of tbrm «-rr af|> tr 1. Tbr 
tr> p« a!*" Jrtnk fr< rlf of tb* »a:rra, •Ub 
ojWtJf"! ft* ft (• ittlr pnr|r, 
AKfut iwrUr tnr« ■£•> mw Wtfttini 
JirKli I in dilrn nt {>*rU of tW » >rtj 
t<* lltr wt.jrtf vf iirlral***, or r*ck oil. 
in I ifirrh *m »»■!«• Ut if mi vsr»>»*« tii- 
r«in«iH. Awnj otUf |>Ucm Oil f'rt k 
bw« »mr tU »l J«"1 of attention, tmj ■ ro»- 
(ui v mat f.ii ni -I to 'trr oil tr im the #3 
»)•«.»(, (W « * »t#n« « ol wIm. Ii Im I '*< ■•*** 
k»o«« 19 ft Urg« ituCiUr W p*ra>*«. 
.V4t.1t* wm l«M, lto«i-T»f • «*! m IUjA, 
Cnl l>r»k», •( V»« llit-tt. rMiMftifV, 
• lb* »»n*r, »n<! Kl 'inking ft 
WfU Oft WiUvaD I } Utft, ftl-.tll ft Mli* »S 1 ft 
b«U bvlow litMvtU*. Ifc» *rvt *«M 
■niu f—ifal. aod tt olWr »u ra*k TVu 
»*' a •of"™- TW drill •track an oil cav- 
ity at ft depth of NtntT OM fr«f. and on 
tU tool# b*ii>( wiiklrm, iU oil roaa to 
withia iw inrbr* of lb aurfkea. It «ai 
pjirprd oil. and yielded at 6m lour bi*»- 
drrd. and aiu rwardi a thouaaad (aSuM oil 
|xr lav 
A* ivar ba imagined the earitaaaeat « 
ike *aUrr a as m* great. K.eerv mm tWt 
b«U land ta tbo airiatt* of lb3 I >rak«* well 
imit preparation tor unking walla on bia 
ow« aero—U or Uaad to ofthi ra a right to 
iiak well*, rawrtaf ta kiatrll a rojalty of 
(rva o«»e~a»gfctb to um quarter tba ail. 
I>em< ka were kaatilv put «p. and "apriog 
polea" 6aed. all of ~tlm carie well* baiag 
bus* b* liaitd. Sua* ol Uw well* wore «*r- 
craatul. brat by far tka larger portion ofc- 
tame*! no oil At til. of m •nek ssss il quu< 
lilies a* to be uhrfMimnw. Tbe dr- 
M'd vu iwaU, I be ok to *kir4 lit oil 
vas pot hi-rng U tH eery bauted. Still. 
w««ral of tbe itifMlunn veer tnskiiig ftir 
•bra tbe dufownr of wells 
rr«ahrtnisinr4 mtttm. oil U 
tbc rate of 6«* to Iwttlr bsmb a da* vu 
a iliM<>ur«CM( proflMs vWs, at isoiWr 
veil, (be oti vas running spoataneoedy ss 
msn» b in lreds a* tbr -therm vere |>MpiB( 
• mpu- barrels. Tbe glut of tbe market, 
raa*ed be tW ri >vtng w II. and tbe rossr- 
rjiKtit depression ia resdmd tbe 
cobliuuaare ia uperaUus of tW pjnipiag 
vclb a losing speculation. and near It all of 
tlwm vere abandoned. Tbe b ssres fled in 
•lespair. m many instances lea*ing their 
iu<.liarrj behind t!iea, and not stopping 
to surrender tkeir leases boose of tbe 
ai-aud.>oed v*.lis hate since been su<x-essf<i!- 
!y norked, su J naore voold be. bet fro* tie 
impossibility of celling at tbe holders of 
tbe old leases, and tbr fear to cuinaesw 
uptratiooi Wit. at sa aaseasoaabk- ovntti. 
tbe !cmm( should return 
Tbs first flovmg veil e««r »tru< k vas 
on tbe McLlbiaaey or Fsnk fsrtn Faak 
eas a poor man vbea the eell wssseik. 
It ess strut k June. 1 **>_'. and i-osuseoet 'J 
dusis(, to the astoatsbaueut of all tbs oil 
borers ia the neighborhood, at the rate of 
ivw Lvi.Jie 1 aad aft* L arrt Is s day. S»u< h 
a pro-iigal mp; ly of grease upset all rales!- 
ati- us. bet at vas roohdently predicted that 
tbe supply voaldsoon rvase. It vasan 
O.l Creek humbug," and those vbo ua-1 
bo lir«<t interest in the veil looked day 
alter da* lu see the stream s*op. But. like 
the old susian vbo sat dovn by the riser 
side to let tbe vatrr ma itself <mt that she 
might cross dr«*bod. tbey va.ted in «sia. 
Tbe oil cOMiaoed flowing with W litth- 
sanation for fifteen Btnrths, an-1 then stop- 
ped. bet Mi before Funk became s eery 
1Kb nita 
H«r. lo«( bvforr tke Kuok b»J giwa out. 
tb« wunjcr to rrfird lu it «u 
f 1 bv a new irai«i»(t |» .wn n tU« Tirr 
Kuni tW Pbtlitpa W«ll Ui»t iortk wuk a 
•trvia o( two tb luaarul L»arrrl« daily. Not 
to be ontdttt* by tba Umion •l iau tkr 
Crock, tin- M Fllb.unrr irxt ** lk 
Tin t'ira, and *' »rs( in a tbouaand boi- 
Ifr." Tb* Krop.ro H «U. < I«m >o iko i'ttmk 
• Uiklrnlv burst fortk witk ita tbrec tkoo- 
•whI baric!* Lailr. a tjjurf au'>ao<(o«-nt fl < w- 
iu| wclli rndraaorwd to e*p*al. 
"TV wordt cr*rk, nxamrg a •mail riarr. 
a lidlf, fail and pi* k*r, 
anr atl Anrxrira* In KnjUn 1 tWy 
•ay "at idkrt of water."* not •• a (>ail of 
wairr in»?rad of "i pitrkrr of wat«r." 
iWt make oar of •• a jng of wafrr." or ,,de- 
• a-.trr of water."" Tlrum'rfcjt Earofi*, 
eaerpt among tkr l-«wr«t < ?a««ra. watrr >a 
kr<. »gbt on tko ta'lr in dwrantrra. TVr 
arc rrganJrd a* not ao liaMe to admit du«t 
at H jaf* ar pit<-k*r«." and aa pnaara«;n$ 
tbr a Ivanta^r* of mabling a p»raon to arc 
wkilwr iSr walrr ia tka ia fIran. TV»ufh 
not ahojrlSrr tpr jmi, 1*1 aa boro Mat« 
that an }.ng|i>Lman »mt aa«a " wl.at tiaa* 
i« it?" hot a'«a»« rwiplova tfco qarri 
•• Wkat •"«-|ock ia it?"* 
Not aT ll«>««r. A aronb* llibmaian. 
wko wa« la*x>rin{; und^r tkr Wu«io« that 
wi arid wuwm atrant wkat tkor raid. wa« 
Uajptrd l»* a awry roniial iantattoa from 
a ladr of di>tra»rt«.>« lo rail at krr km>«* 
Tkr a« .raat o|»n».| tW d«»r ao qoirk that 
'•» f roica waa beard br l»r. M ratine 
" T»II kim f am not at Lome." IT«« bri»k 
wit raa»r. to kiarearwr, f*r W iiaonJiai'lj 
•aid in a I aoi- o to tkr darker ; " l«H 
rour »!«trr«« I bare Mt raHrd upon Wr 
tbi« evrnin• a« akr wi«bef TVr !a.i« ran 
" t if ] took tkr Jartrf ky b* tk band*, 
laitfkirg krartly at bia naoran«~o of tko 
err at •-at Mutitatioa of raapai tablo lifc— 
^*r> r*>TT ir Mn Urtfiim TWKw 
Mr *f RronkUa, » • mtft. *f 
•*fi » oflh m|oi »f>». r« III «u n 1 «»»?•» 
t«> g?»rrp pw«Af rtt !*'' montti f Tumi • 
if« n|!» poke >• lh» r»H«, m l •■H 
to ki« '• Mr. BfftWr it *wM 
jiw mm nock to War ytm 
r»«rfc • •rvmon. Kit yoo •«iU m*k- m* 
iaufk in TW p»k« *m 
r»urr«l *rtk inivroa* ** O «cU/ xol 
Mr. BerrWcr. " »# jm i*it. i* J*o*o« 
room lot two to 111 ymr 
! Pi Miujomaiw. A No«» 
I what runic kcir at om o4 tU foxtuaite* of 
th« oil ngM«, wWm imom m mw«1 
iImumm! a day, eotdaM to im Um woo- 
Jcra of li* caa*. So. pmt«f a few 
■MccMtrtc* into a coniwrja tn>«Uu>( bag 
be Ml out iur rkiia<U lpktt. Stoff>ia( at 
I be Ciirarvi and athing Iur a food ntmm. |U 
Ua<Ilvd Mi«l. 
" You cab W« t room ; but we ikll 
be obliged to JmumI pay ta klvtiK*." 
| 
** Well mt I think 1 ca« not ealy pay for 
fw»,' r«pU4 PtiroltMi, " but bar 
oat ) our trurt hotel. W Ul'f jow pew*?" 
eo •»» log. be poated of tWvWn 
After dmi>g uJ Uivrttti^ to kit 
Uait'i cocleol im PhilaArlpkt, tad makvtg 
* prevent of ■ is* i|«u at kona* to t Im- 
rjr md alw bad litatail ki« mU, be pro 
crt-dad to New York. 
ChkC of Lu first uUi than *u on ball & 
Black. 
" litre roa an» dttaooJ r«|»?'' 
"Yea," aaid ibe clerk. ud ahowed him 
om of two kua<lnrd doiitn' vtlaa. 
*• IVti;," itid Petroleum; " Wnt 70* 
ta< finer?" 
" Yea—her* a one, at £*t kaadrad do!-. 
krw." 
" Tbat'a bettar—(bat akinc* bat M the 
tbe highest prn»d on# 70a heve?" 
Tbw clerk looked taiatrd and w«fic- 
tout, but brought taotbar at two tboaaaad 
dw liars. 
** Ob!"*aid Petroleam. ** tbat'a brilliant 
— that au 1 ta better. 1 like tbat. But ain't 
tbere uutiun| mora at; Uah yet?" 
TV clerk, dumbfounded. diipiired tba 
in tl*>u«a«d ditaoitd haf, tbe most valua- 
ble in tbe etore aad baa ruetomer. eikibil* 
iag great wondar and jojr ta eureeying it 
•eked; 
** Nov. haa't yoa aotbaf higher. bat- 
ter?" 
" No." aaid il«e elerk ; ** tbat'a tba beet 
ia tbe country :" aeeer dreaming the fellow 
could bay it 
•• Wei." aaid Petrol, ua. -Ill take that" 
tad forked over tbe aix tbowaaitd dollar*. 
[Atlantic Monthly. 
SukjCub |)vmit uv C'areTaia. Tbe 
e tlaor of tbe Mmongabela Kepwhlican baa 
been abowa a aingwlar aad. beautiful orya- 
talbae fcriuetaoa in a euaaaoa wu< r pitch- 
er. lie *are:'*Aftwr tbe rata Horaoa 
in. lay evening, tbe lade ebn weed tbe 
pitrber aa ber toilet staod bad it filed aa 
usual from tbe cistern Tbe water Weld in 
•olwtioo KMue coal »o<<. bet no More than 
ua i*l, after a rata, in o«r coal baraing 
di»tri< ta. an i tbe pitcber full wai art aa.do 
eartiU morning ligbt ah wed tbe coal crya- 
tala precipitated upon tbe aide* and bottom 
of the pitcber, forming lower*, treea, and 
Luahra. witb ever* delicate leaf, petal, aad 
branch, pencilled ia tbe moat charming 
manner- We ba*<- area many espmmenta 
ta cri ulabzation. and hate bean delighted 
with tbem. but tbia apceimea formed into 
beautiful. moet beautiful fluwera. aur- 
paming the bieet engraving, haa been be 
ail who have eeen it m term* of aurpriea 
and delight. 
( in r<>a Nmtuu. Som i.m* 
•i»r* •* «t the m)M«l of a 
frit uJ. a ra> .pa t» eura neuralgia. Haifa 
•lratbra of ul am«r <>nia. in an own of 
i-ai«|*bor ■itrr, to be taken a traap.»onfa- 
•laiiun. tad the d«M rrpMifd arooral 
tin*ra. at interval* of 6 »a aiiialH. if tfc* 
l>am Im »4 rrli«*ej at omrm. Half a 4w»» 
rent paraona bar* auc* trn-d tb* 
rw if*, and in 9*+ry roc an iianiMliak 
rare au arterial. In omr, iW auffrnrr. a 
Mr, Md beoti affect*-! for aaora than a 
m+mk. anil b«r pkrat'ian «a< nnaWe to 
ailrviattf Wr iul>rtai{i, «b*a a wlutMia 
of tal amnr>ma in camfkar water raltcvad 
bar ta a Jaw iinaitr 
Vita <*alifamian. 
•• |Krt<ir. I oant rom ki |—m ifor 
M 
" TW4ort« (rrlt Wr p*U*. "TWw 
la ^ mat tor, madam roo oaK 
arrdf^ " " Horn, 4*w-»or. jw«t k>ok at my 
tootTO*! joat look at It! look at it' now wr 
• Sat 4ora that oaod •" -I think fbot 
la ml. loo.'* Kill aadvq hi • Matt of 
gr«-at »ifi»ni at. 
Mr J. noa »wil komo too nar I low. and 
ritirw( tyrard k«a laa i«a» from baa wifn 
lent km brratk abn»ld be Ira y bim wWa aba 
r«oirk< <1, ** tm and a »t tare <«aor, Jooaa. 
It* ) urn ara 4r«nk rie-ar tkmegk.'* 
A •! lU * tW« »»■' ip *a 
which mi not W f««i4»riil »#• 
iw« in his itffU 
" T<A* M MM UhM *<«4. 
Tom |W <ImiI f%» ««e-t; 
If «nii roar ^ • >■■■ e%»ikn, 
Mr iMrtnf »l SwW*', •»- 
ltelrit«d (of M lU MT • pair o4 OIM 
4 irrt »n<l wImot w ud •»I(M 
MMiMtnit9 47W>^OM4l. TlMprtC* *M 
$4 U. ( PtftlMKl 4 •wrtmt. 
TW Pi»r*>fl y S'«k«l-M 
CbcdVoriitUmocrat 
PAJU>. MAINS. A1KJL 14 tMl 
Tietory" 
( If tnr tbr lo««l an of tki count tt bad 
(mm to tbrao ap iWir Wu and about. Usi 
Iim m m«. TW >u«| afoa* oi a fanr 
Trmru mribta 4n— »ty war ia iW, tkt 
pratrra of ailbmi to Alai(W« (iod for 
float *w«»fy Wa b>m W<l. tW |k>rvxN 
boor ta >■>. and •« an now ran o( a 
mwtfT—t yom »■><■» ba iH a poo tW a tar- 
Mi baaia of tratb mad fcimlom 
Tbaakagiainf anl a- >r>j» ot praia# Kitr 
kw C'^C *P 'ro(l ■illtoiM iikI km of 
wlliow. •• Glory to God ia tW higbrat. 
pa«r» oa earth and goo*! will to won " 
<Wmw » Stantoa ia Wm b Uer of tlar k< to 
(j«« Cmtfiiaaiiifni by Mrin«, ■'TV*rk« 
•o AlaifVi? far tW |mi »irtoo o itk 
ok*, b W baa tin dat croanrd roa. and tbr 
(a 1 tart t armies imirr toar <—n»nvaad * It 
m oatl and ttttag. 'bat oar RaVara tbould 
rrcofTiii* tW I .and of tW God of oar f»tbr ra. 
vbirk baa (irta a* tbr »*1or» W» aoa 
look apaa tW rabolKoo at auhataatia!!* 
rndc-J TW rooUcntt ww 
bat * vilttanr dnpotim. WIJ lojt'Wr f.ir 
tfea n«t b«af. b» oneonriesed m 
Ike kidgrr •( (ditnafnti Hut |»OW 
bM ber-n |»<1 with it liti ** f)M 
u|>~ all that w»m«j of tU Jeff l»a*i» rem- 
Mtrif*. TVf* m ilmihnt r*MW tbal 
tU people ik)«l4 rrjoirr aad ih -flt fro# 
tbe top of lb* mountain' 
Bui ia *«r rep>ic«»f let n* »ot fofp»l oar 
£*?laat sad bra re wkliert that it •< k ar.d 
•omM ii oar M»*pitaU Vn ! litem re- 
lief at one*. 1*00*1 dela* a nafW dir. 
We owe il to baaiawite. t*4 to tbnae Wrote 
braraa. to do all ia oar piart to re'irre 
tbri •offmnft sad cheer tbem ia tbe r 
looely Wan Let tbe prflf>V ta e»rri 
Mi|iSo«iood aad rtllac**. make op a boa 
of >acb tkiafi a* are botl MeiV l. aad foe- 
ward it at c*we. Aad a<*aia we »ae. Irt n 
rtiotea tofaiber. Wt a frwd antbeta of 
praise {o up ta Hearea. to tbe Alir.ipbt* 
God wbo baa p.ren u« iba victory. 
Calibration in Paris. 
TV loral catiaraa f4iki tillac*' nwt«l it 
tha rrMtntioa of iSr frtti \*rt< rir». To- — 
dar rtramc! Bat m short baw »i« iU<>*- 
rd to makr tbr iwwwn pfvfwitjofii. »o 
that thr Mdin( whi 4 *w piinan! «a« M 
krU. H urn W P. Frf. who w»> iat.'.nl 
to «paak. ulrcnpM in tW aft. rtvxfi that 
br could a>4 he prrwM. 
Thr M*t of the prof lr ratered into th 
apmt of thr orrt*"* um) iimnl it 
vith irrv-at ccihui iini, S<Hjti> nf Mr. 11ub- 
l on Mam St.. ail hot three b -j«r« 
wrrr brilliinth ~hced ; on Ijmnin s« all 
but oar at re iMm.Baini, ami (Ul eae»p- 
txa fro* Kit kMlmUn<im( thr arrang* 
■acati until too late. North of thr Haptirt 
rhorrfc thr ron«ara«tu»r darknea* I' Hui it an 
apffofruttr aai i»e*|» n«:rr o abnl of 
t iwnui.;. for l!n*r abo bad no heart to 
reb brate thr iwr»«i ot thr N atanaial ranw 
whi<-h hv thr (iiir rff. rt of th< 
ltfhu di*pUj«l at tha uf Col 
Kunhall 
< Hi thr fmiM a Nit* al «alat< »»■ 
fintlaitkiudlpi'rdiru J.C. Mtr!4r, Er] 
fwnnabaa ,M»»maml torarrr rooitfraaiiiNi 
into (kr beart* of rebel ho«u al b->aM. It 
did food aer*. r bcr». A Soo6ra *u km- 
4M near hv akn h, by retle<uon fa** thr 
«Crri of illiMwaltM to aonto coppery jarxa 
of c'aaa Hrf» thr p <>plr fa'berrj, »nj 
ga>r hrarty «l*m tittvrrinf to Um- rehara 
of thr fua. After thr kriac war coarluJed 
a pfio ••Mil »»« f. 'i ih J. ami nxMirf cheer* 
arra (jvrn Sef.rr ra< 1* h mm that aa* <if ht 
at! ip. and vera bearuly r» pealed »n*kr thr 
old tiaf 
FroaU of the Court Hoaao »»< dtaplayad 
tha hauW It; af tha l.'th Mdm rrf iawnt. 
beanaf tW raan af thr »a wh-rh 
that gallai t ■ oawaia *d bore a roaaptcaava 
part Foar nlor Serjeanta ka*t fa'Wr 
abile fraapi&f u tuff, aad thr bullrt hole* 
ahch prtortu mij aripr borr aippl* tr»- 
Uai«'i*» to tha anknta^a of thr rabctlioa. 
vboaa daatb-t'oa aaa •aWUraial. 
Braoai'-i on at Kcrwaf. 
Tha cat i*mf of Soraw had another 
«tou>oa«traiia*. M >aday arrr»i?»f Th» 
people rrra r early llitml in the tnatlrr. 
•t>d vied n<th »arb other »n illua'«atii>( 
»irry aadna ta (La plara, Mam atrret. 
for near a aiii* aw a blaaa of Iifht, aa<i 
■*ar, f «f ibr boa*ea on tha rr *a »trert» a-re 
ferdliaai lif«u«|. A aafcata araa irrd. by 
• delarhrm-at «f «b* State <.t.a' l. A pro- 
re eat •«. aith Iraiirti br yoar.^ la* 
**• braru>f lunUt, aaa ("fn■!. aad 
•arched t'. *'• *«e*».ci®al atrra'a It 
aa»fij i»a a«d »a» rniere-i ia- 
to by all tha r /raa aith a ailt. 
8* Pana Rr o:cicf- 
Tha people af !t» Tart* bad a do»*le 
aairfcrati a of tha aictore* t >n Monday 
••rataf a aalwte aaa Irri aM tha hall 
ranf > a nf ta nMia tWir ta« .eka 
till Taraday. a feaeral Una* in at *f> J 
diaptay aaa a»a<!<- oa that eeeanif Th> ra 
•aa fr-at I»rnni( tainf tha paeph 
r«»»n R»ptc;nf »t Bethel. 
Fjkto* uf (tutu t«i < H» tl« *nr»- 
»nf »ftl»o m IW Trkfr«|i4 •MMmtn- 
nsl tJA( liN Ml tw «H Jr »f tW irm? 
«4 it* rvtoi 1 i*<"Wri » «M»f that < 
•i M mrrr* *r«d to < rto (,fta|, |W 
Witi »«n r«H»f hr M bo«r, n4 S(< dw- 
pkt*4 fr««tW( ("»i FxtnH t. 4 ttftiWr U««m. Mtd MWrt, M»>1 • g»m»rmt 
ffjotntf »'p< l#» ■**. »aw» wJ 
U,j» t*r the d«f UtWttwiaiitofi *m 
* larfv »«*•! i^t> «■ — —>i t»H H Kt l 
U aMtUni «m r» »« J to order oy O II 
Mtfon. Kaij imI >iMn —«■> worm im>W bj 
J. S. Young IU« VIr-**r« 1) J. 
B Ijpktm J. ft WW.:.****. M tt.<W 
1*4 AUff !%»■•, »<l olWf* f0inr4 
m iW drnor4rn>«M rr»<»»> >mf 
n»»r ««r *irtor«i. Fifty rv«c<l* fro* tW 
old fHWon MOOUDfH tW JOT *)U »bi«-k 
tW |WO|tlt ktiWJ tbr fiM*i »r»» that Jeff 
!%»» *n<! rW Sowthrm CwWfftrr had 
Kon* to t W md 
TW MrliKg »»• rluwJ b» thank* to 
Alaightj l.od iur fk» |lari»M nr«t. with 
tW mgitf of OU 11 uaditj, in<l Um 
tWtr iur tW v«i. Mil hw ii*c Lu tua 
TW ritir»«( of S<m»f *W« tW«r 
TW chmrcb bet! m tW IItU 
• w rung bonfirn S«ik ; aal m Jrfkult at 
a itnnon, t »alutc »x» Crrd from a Ltf 
W4a <iim ia a U|«. 
A I>*«T*BTHY TKA***r-TIOK (% tW 
iavtr>i wd Minrd bo—>4 imx mm tbt 
mtra»b tmm tk* c*r, (Wl» 
ICXHH »*rf ftilt draaai 1 oitb Aaarr» 
rta Ior* Mr K«im. Mil ifrnt om iW 
raate fmm tbia tMr to liltad Tow! Wb- 
M Ate M Ik* (Jalfnna ml tW Mil rar 
J Mt htfef* tW tn n (ma ibr dr- 
po«. Mr. Latl«a. (r«m tirapau k#f of ibr 
PortWl 1 1 m lb* (irud Trmmk K*> 
■it. rvt lb# lukiaf taj ibrr» tW «Uk- ir. 
to tbr PoA'ftc* r»r. ford to b« lutnl- 
ed by all trm* A MrtrtM. 
Soaoo tbrro or foor wn tf« U« —»» 
Mr I wh>M. wfc t« eomdm>ior m4 dm of ik» 
traiaa. lnrr4«*D ia Amtku flae I bat b*J 
bwti bxatfd a* om of *W r»n 
For tbia traaaa ttorn bo «u for 
ria wmibi. and oolr rr?»i»».l bia pocitio* 
by tW i»lrry«oli.n of I mot or* CiWn 
(oor fm >d riplmttiaa eta br ptaoo for bn 
artioa oi «M(rni(t tbr pMflr of tbia oil* 
will ili bmb'! that a-, me Uymi mtmm bo plarr-1 
M rfcarfr of tbr iWpol borr —[JVa, 1 Itb 
H«w wrr ntti> am Tbr froar of 
Wo4fM»*<!ar. a^»-r 4Hti!in| tbr MrfM takra 
bo too bwinrn war*, is rrftnl to tW ia 
tnh to tSr Atf *a> • 
I* at lb« Wli«; bad «rwoa I wiblr that 
oor rtar bad horn maahrd. tit<l tbat rqnr 
atina ■ i*t bt r»d» br tbr frrana wbo »*• 
poill* of it Am*niii»(l» rootrrdat tona. 
a «9«»i af aboat thirty of tbr Vrtoras P.' 
arrar Cor pa. aixi II (itiarda mil to tbr 
4»|wx. '•IW Mr UtSam o-rt. took a iarj* 
fla; aod faatrae.1 t lo tbr bl»)r of ao oar 
an I irijaiitsl k»oi to wa»r it arveral t wra 
ooor ba K<-a>l. TSr» (bra parr tbrrr 
rWera tor tbr oU flap aa<l 4rpartr4. 
Noil ahrr tbr tra>n« bad ilr^artrd, ax 
otWr ani l of aboot a iW*»ra aoklirra ata^lr 
tbrir apfraraa^ at b*a bnair. a^'apamrJ 
br a larpr rrv»o>H of oaoo ind toaa Mr. 
I^lkao *a< ralird "at apaio. ia<l a mi'< 
rtajr au faotrard to a *uf aM plaord tn 
bia baa4a I la via placed Ulaora too 
•"•Utrra. and rtaptllad to luarrb tbr jgli 
tbr atrrrta bearing tbr IU( TW pmr»o 
ion Nopfx J at ( <» Ha.l taWre Mr I. a4- 
•lnraaed tbo croad tad atato 1 tl>at ia «bal 
br did on Moadar, br aaa ool» eUtinf a 
raW of tbo ••oaapaor, tbat mo llafi aboabi 
bo ramrd oa aar tram TW fmrrwKir 
atoo baited at avarral < tWr puiati. aa-i 
roo[rllod Mr L. t > a»tr iW fU;r At tb 
tut*-1 !• -o of Etrbaft£a and Mtd itr atrret* 
it Wltrd ud faraiaWd Mr I. witb a aol- 
liora cr«at an.! cap alixb W put on Fir.al- 
ly tWy oaarrWd to bia rraidervre. obligrv! 
b-io to nail tW flaj to bia Wear and tbrr. 
irft b>TO No IKilrnrr oKatrarr *l< oflt r 
rd b o. and it ara« ooly iatredrd tbat W 
ib>«U publM-ly apologia* m tbia nrr 
for tW iadipnity abrb bad I-ora n€rrr<) 
o*l iW Ha# oa \l » !n Faerytbirg aii 
condorlod oitb (avl Lomar 
Cnt«ot We Uim tU»* 
MrMI W llton & lloviH of !>*•.4o«. 
Itt«* p«r'hur<l tW int. r. •» <A Mr, Jwk • 
E Gill, in tU Furniture K»ilorj At Six»w'» 
Fall*. TV ww oorwra rent.our tUr tui* 
mm or 1cr tW Sm rtM of WtUun. II ■ 
ar! it Procter. TW littrr (ratifun »■! 
kae* ba*« < Larg« of tbc ! u«ir>«H at tU 
F«!li br*i<)n il'rodinf to tV rtli i iridr. 
•UD) »* kia k>- la TV n«o 
partrr* are Large dra>*r* ia pr ior* at 
I.. n M Trxlor t»«» to ll* J»ru7 
vitk totliiaf m<! 11 a r»«ir 1 foe L • prnt- 
ffrae^ »• • it. e« it to a half inter* at ir 
the 0U0W e«ta* nr.it, oki<h »• d»»»j a 
lc|r ! u».r»« aa.at <1 aa a!1, ita • >tk « ntrart <1 
foe. t'4* the «1 osfa.. 1* j r»c*a 
Jl"» o,U>e««e.( 
firyi*". T'k>ij, It *iD bo ir#r kt o%r 
alterlumf rala«M (Sat Mr F II Rr>-on 
ba« i«unied fnaa 'U «ir« aM kaa r» mo- 
#•1 tW n aati'iturr of afrwoit oral i»plr- 
■aofita. at >!#»f la' a. II* »irJan«i*< 
M jfn pr.«t have bad a <•— I r*f«Uli«*. 
• ki k «r Ka»* »o <lo«t < •««! bo ««.(.'! O. d 
I>armf tbr a»ar k fraa kir* *. oo tV 
*'4th olt ear 'ad* on tbo *-vt« rmarinJ 
l« iow of oof o»*rra (hit if iko r»o* • 
f>u»bnu*d to fall l>a« a ai kkJoafrt »t ■"•old 
»«na bn o* n n ««ir' fjf iWa to • nrf /«vi 
|t» — I 
A Utlrr to tW r^Mi M'l tW S»i»»iL 
Ul inflfd all <U» ^j*v> 
4ai. Ut o4 ik* •»« U«rt TW 
mtm fc|k(«>| %—>k |»Uc« (row: <4 
iWir Wm 
TW F»t«*ar iiwt ii iiit »rxo«a « • u 
ftt J«(kr*«iU*. 
TW p*o?W *f P «»r '«Ukik l Ik* »*• 
ton** ky • fU« r%— -,g •^»«rWr«. 4«- 
TW U« Ip^mt4*4 tW foU^w 
id (ifMkmM r r*t»fi o4 iW Itrfir* 
ftrfcooJ WoWi. Biof* KmW* 
iHn*. AIM; J»»« l>ree»*«wi. H«k;l Aamn P Kwrtoa, <trl«iMi Jawt T Mc 
C oM,. Portk^i. 
Ikobiumi ■ n 
W ikit «irk*4 reb#ll»oa dn«« to a clow 
rW fWMibk »f rtitaMrwlMa btrvart 
■or* a»«l aort i»p.ft»rt H • wd apr 
■Ut wjiuoni >UII tW r»WUio«« »Uk• 
ba lUoatti to r»T btrk into ib« uikm» 
TW grweed uiumut by 9om*. tkat tWw 
•tale* n*»«r ka«« */ ol iW •••oa, i* 
In ui in abmmlit* la tic int pUr», iW* 
tm«r<l >f»t to lo« al mr tW r»w^-lrd. 
tSti lW« W1 a roaMrtilioiul r»y4/ to 
ffj» WhJ b) rwi«NU<wltr<i«aUU 
«♦!»«-• oat of tW AttWagfc »* <Wri 
liu ri(bl. «fl w< *lm* Ik* brt. tkat m Ur 
M tbf cmU, l»» ittolaiMMrr art to*. tWr» 
viij * lV'«* from tW i«mm auU Mt wf> 
Mat* fovaraaMU a> kuowWAiftag alW- 
(itar* to t-iv(krf fr ur rul (•nrtiMRl 
TW i*b«l»UlM u«t aaljr Joa* tki*. b«t 
lW_i ilr< Uml war a£a>a*t lU »U |0«»m 
••at an J JecUraJ lor liMltptiiincr Af- 
ter thm wfc»W a»W ry of lUt* (ultra- 
■roll Lw U*a tl»u« piarr J ta avlwa ifimi, 
the general j#»traixi.i. tW* wa re 4r 'orf- 
owt of t W aa »oa. 
la tW aarl? •Ujri of tto war tto frirra 
(onraaral >a»farlo>k ta u»-at ikt«r rrSa I 
Uoaa aaat. ipaiitm a« ttatn It rt(o*r<J to 
#1 ianga priaonara. ta<l snjfrtont to »«■ 
f ftt tW »La»» law. bt iraiiMf 
k—fc >t ifJit tliw Tk «• Uk irt .-oal4 
U»U be J m ap«t lh>« ktpotklM, that tkaer 
•UW* »rf» ia tk« nio«. lor iW rraoo«i llol 
tW rratiiliM cUwr m ll< rvMtitulioa 
a contrvl Wfwm Tk» j»« 
crml gtx»wt»l kowrffr kxr b«d to'iktn- 
ik« Ikw Miml-W [rowxi To <i»« But- 
Wr b*lonfs tkr kofi<T «4 §r»i taking »b» tru# 
(touikI iWt iltm «»r» ** itmti' ioJ «l 
• »r 
" 
Ikil b* i»k «{ «ft irm »;t i.'t lb» 
(nWrtl ( '»rn»ncnl tkrir »w(rn hi t f.te» 
Irilrtl Ibrir ri(Uu r th» rofntitaliaa. 
Allko«(k tike l*r»«i<W.l »ln» to fik* 
thr» tiliMr* proni l, »rt W <li<i roO> to it. 
UK Kt on til mfWv I 'otjrr* UJ pmi J I 
lit inn* oftrrr* ien«linf S» k fafi- 
1 !*• Jurt 10. tlx- otkrr point if the 
r*er ho! t«» ho ak>a»«i<i*e4 TW fo?m- 
■ml »»kr. • W.jf! the r*Wl< a* brittle* 
• nt». l.» mp»f1im tWir of imrr t»<| 
nfWnpBjr p« »«ooer» ■ w«r lluinf Jom 
tk.> (ir perineal goeemneeet tW rebel 
•tttri o»re ku»lilr U!!i{em (i ftrrtirj ot 
• •»', mi a* it «u«M ifiinit f f»ip 
Tki« J»t»{ tf'if «tat m kow rt* it 
le Mk1 that »nt of the rrlwl |rr i» 
the uo»oei oo i.«*>r »• koetiiit:re me 
!<-te»«n ik a iaj the gov'-mmrnt * Bjt if 
the ywopl* of Mate to rebellion arr ooo- 
<]eere<i be tbe ®rt»« of tbe g»eeroa»eat, 
• kai MtWirpolibrairaaditina iket>' M u« 
tkn m «Jmm. tbe fn»*r»l fnt ftn<i 
tW <e < tb* IW, bet fwrwvM 
•rkaowW^finj tTWgiaw* to tbe fe<teral 
foveraNNnt; it tui'ovi thru, th*t tbe«r 
rt.'H »fr ao Mm' runqarrril trmtorm 
End arr to imtcj t< »u -k. TV H of 
•arfrwirr!i.( to tb roprn t torrc and pow- 
er of tl* g< n«-n' pitftnitNt iort not of it- 
hH rr in<r«t tW« mitk ik* ri^fcU lbr» f r- 
itilrtl ly Uk.»c u(> ihm t£iie*t it 
cm* of ikr rfhfl tutft, «k«n tW» lotail 
U f*<io*al luikorilt, roi< k to as j rr- 
rutly i< 10 n.tr>« DOjwrtJ pmhxri 
w<i tW (rittrtl |o«rrao<«t bn tk* r,fk( 
to trvil iImi u H<h an 1 rr-a l nrt tWcn in- 
to I Wo uU am m. opor. »u L trn»« *r. ! ron- 
dilt- ?*• u tWr ore fit to prrKrif*. 
oaUtotbr nxtdiiiiiii*, (a weiring tWn 
Sa.-k w«ml important q«riiiciw pr*»rtl 
tWiuMltn 
I at Aa to t.M. «W» Will w ukf tbrm 
»»<k' Our ow» jik<-»rrt ia. that tWt 
ak»u!4 Mt>: L»»*»<*/(• rifkta coaferrrU up- 
on |W« on til a n.a,i*r.t* of iLr j*. j '.c ar« 
irul* l«>tl to Co (rnrri! (Atrrnwet, 
I-*t tbrm rrma.u io territorial «t«<lifa)a 
entirrlr uoJ«r tW roatrol of tW pr.< r»! 
»em nfi.t in' l tka «a*-n if »■ ••• .:ii 
anj tnami • fairU purged out o4 iWn 
l-*t tneto br to tW I'iri f\ »y 
wi ik» rrotorati • it inpotn upon tWii 
Civil rifkt*. BOtil lkr» 
rkoir o!4 irfrm®! Wrt«i« an J toc'-mo ain 
rrrol* kttl 
K«« ry rrtominf Mot* *Wu J W ron». 
[»!W to rati'r tko ror«iiiuti'<ni! hmcm] 
m»nt iboliikin^ »li*»rj tkrou|ko«t tW «n 
km. t'nt.' tU* ran Jo 'I t »n g<»~l Uiti 
Wt tire lUn ! »itk J T > |<mi( am 
•tate kare after to HI he sr. 
itnlt to God an 1 homar It. an 1 an outraf* 
upoa tW Aarrtcaa pf >f>k Tkie l#rr <W 
oar baa root ua lt« airi bU «d an ) t rr a- 
•if* to rear all • tk • ** ria of all a.lian 
• to rea* la • rora« J kr a l in ar » j.art «. ? 
our matrr 
m 
U No (tate *ko«n U ilWtJ to c> 
l«ik -»»'»;■« upon tW fip-t" rtrr» Jitwji 
tW*i tL* V:^"» hi tk.» »ui: (or 
r»ff S« ^.ro-1 m<J prokitrtr<] fr< oi 
fcrtM r.g »>•' « or | »-« of trwrt or 
u»4rr lU «*'» or gfHfri! (itrrnamt 
Tkll r<«#ditK» M vrfal t« ihr ..f 
t*. f»t»rr»I f *rrec*«( V> atari. •bo 
i •• *j#m i U-t4f « (kn t*n tbU wmr. »K >«M 
trmr U ;« rwillH I# « rf>j • pr>nt> » 
Wm^r »n«l trunf. «it*rr N af>; ,'U*»*rt c> 
>,|i< TW )•* TW wWoW |r,h# of lr|'ii|i| 
wWh. *k> U*r ploiy 4 • mu» tltM 
tW dr'ig(U *W«U W J rt»tr 
ha .4ftr» IWr rb-.U b. ».» W 
U Mat<iV arvi W brt !»•! ntk i». 
fear WWiWf IflrtAl (Mvtitf 
SUM. W »« m> k. kt 
iKrpf Vcllori «»•! K>|<rt(rri<« 
f.»rt U a km w< njr m. *»r aWtWr Uri 
AmM k« nl»«tl«d iW *Mt m 
i %+W *U'« If • }9t tm b» 
It • »y, W.»»»rf, n ; 
pw»pT *r> <M. U*w *rnH iWir I>»U" 
t%t-» m thm H *w. mm! mHiI tW« irv m • 
n«4«u>u tm <-om* ir m i v®w ik»« W« 
lW« U fnrMllv J *0 • «. It Afln 
•••I '.f i* ti.i* •ttr-» !.>>*• rrh»!l»«« ikr< «iffc 
>U»» for fc>"f l>«| »rtf« 
•f «•© a*H Hm pwy<> of illoviaf i 
Itwhiu Suw U> (MM b«Ht Ml low 
(ifwtht* Mfw, tU* •» pr»»rtt>* f. .r a 
i«r»U>fT "UiO pr >pU U«« br«l 
t« Um gotcfufw 
victory: 
Surrender of Lee and 
his whole Anny! 
THE REBELLION PLAYED OUT. 
Liberty and Union For- 
ever | 
The Correspondence. 
W»r 1Vrr«rtfn#-nf. f 
WMbiagtM, April !». 9 I* M \ 
To Mti <*«•. IHi TV# IVp«rtM«t 
Wa* rr<«nnl tW <4k«l r»fort of tW »«r- 
Wiiltr lW«« of (>••. I** t»J Li* inn 
to Lml. <(ir»M IWUiIi will U giw- 
*n a* f»»' i»ly a* fkr»«otKlo. 
(Sigtnl) M SfUlo*. 
Semrtsrv of Wip 
Aibni oftU t' < ) 
« ♦" r \r Apni '.Tk < 
T«» Hot K M •) W «f 
(if* 1^* nrtr»<kr»il (W Arm* of N'ortfc- 
em V irgir im tki» iftrmoM, npoo lb* Uhm 
pKipnwJ bj amlf TW frn1p»<iW| 
l>MltK«»l cOfrrtpilHWiMT WlU (iH>« lW 
ronJitH'M f»llj. 
(S«(Mdl t". S (ill\T. 
I fnt»»»nt < .« T#r*i 
C|.*o«i (liw. V» April 9 Km F 
M *n I oo. *i#rr#«a»r cf W »r TV# 
fcn. w'ing k*« '.*1 »n J 1* # 
Mwfi I ## ml miitH TV»» h*i 




Apr.l 7tb. 1*CS. R E Ln. <*»■■■■ I- 
1I»| r. I* A. TW rrtull of tW 
l*»t Wr-r k ■ Jtt CD* v iM »ou of |U Hu|wW«*- 
nr« of (grtWr <M (W put >f lb« 
»m :n N rt>«r»trm Virgin.« i« ibt* 
I ?»»l tWftt it >• m in 1 regard it 
■ • dit? to tbifl from mwmrlf th+ r»»po- •<- 
bil»t» of w« (urtkrr rffotioa of bl'oj b? 
of » «« tW •a«rrnj*r o tbtl port .on 




I > *>ii«i. 
I. i»«t_ f Ifti I »maunlin{ 
April Tib. <.rofrti— I U*t r*<-*.r» ! 
» our >«u of iLm lUir. ll< i|b tot rn- 
tirvU oftbr ofiitiioa too «»f-'>■« of ibr 
b«(»l*«MirM of furtWr r#M>U*r« m tbf 
pert uf tb# Iran i4 NurtWra Vifji»i». I 
rrnp4iviu toiii «W«irr to o«om! uotWm 
«<!.» y» •( bloo4 »n>l ibrrtlon coei Wnnj 
_» 'ur <«•*. lb* rn»« joa will 
offer m romiiUja of >u lumn !#r 
(S £n#«{) K 1 I.U. «.*f»rr*l 
To I. » .1 (>nelt (\»ma.i»J >o| 
Ars. rt of fbt I "ritrj Sittrt. 
April. Mb. Irti. Tv (i«b K K. 1 Jt* 
Com. C. S. Araxt —(t«*«ral Vtwr 
Botr of U«l *«rDi«( m rrfilv to irx of lb# 
mow i*t«. ukia| ib# er«4uiaa on »b** b I 
• iii *r«pl tW »nm*«l#r of lb* Army of 
N -rlWrw V rj H iro--#.»#<J la rr- 
|>It 1 abo«bl M< tbot peo>-« .ug mj Lr»t 
J#*ir», tberr >• til WW r«4ili ■ tbot I 
in*>M «u : Twt lb# Men •-rr#nd«r- 
e«i »boli be dt»i«aolifi«d ft lobmg up irsi 
•~a.a»t lb# (iitcriarM of iba I tit#-l 
Sdltt until proprrl* #«■ bu;t i I will 
ar#t jo4 or 4r>.puu oil «ri. uf i*» 
•ftrrr roo m»* uo# lor Ibr Mat# p« r- 
p- •# it M» pouit «fr#ebU to too. for tb*t 
p.fp of arronf.nf Jrb*.t#lf tb# terrut. 
•poo • htrb tb# »t»#T*fvJ#r of tbo Armj of 
Nr.- -pi.i «'3 teiMiml 
\ try rt»p». ti-..*. 
Tomr oU4trat Mni*t. 
I*. S G m»MT. 
LtCOt < rfB C MMMIkl. :g Arm •« of (W 
u. s. 
April*. 1*5 f.Mml — I rw*ifH il 
• !»»* Wx>r t«if *Kvf# of lo-Jit ifi m«»fr 
to Mifi# of **«ter»l*T. I di<l not inlfudlo 
pfrpr.«f tfw »urr»B4»f of lb* Amf of 
\ ir^"' •. to *«k (Im of 
tMTpMpiwi'i >• To bo frank. I do mat 
ikirtk tk »atrrg. «rr b« ir «■ to raft f<>r 
tbc »urron.!«-» bat U tW r»MArit.o« of 
priff ikmH ho tbo lob ob*<~1 of all. I 
4« »irr to krr* «WtWr joar prr ponli 
»o«H tet» 1 tr that ml, I ra»«vot tWwf.rr. 
•rH m »>«k i to p* rrrn i r tk- 
n*v «f JinftWn Viffinn, hit n form* 
»n#f |>K |M,» (n|v »Htt tW <'w(ri|»r»U 
*tu»» fc f"• Ml • urnin ! arv-l I*kI 
to Um rvanlwtiom ff \<'F. I t»o»M he 
plrtwl to wt jo« at lO A M to i»rw 
M ttw (Hrl *«U P. »l to H ><>«»»>■), bo 
l«r«t tkt | k»l l>frra<»f|ko I* iiaxi 
Vertr 
Vw (iMi»»tS*rm». 
K r. l av tin C ft A 
April ♦—Tm 
'••(r.Uftlf Stil't imifl- < 
Y'Mir »"tf of >• fr. A« 1 
>«»«■ M Mkonlf »<■ lost rxI lU 
of pr»r» lk» irXiwf l^r J" A 
If imI4 M to m |*o4. I vi" 
•rat^. k (ir»»rt', I Wat 1 mm 
m for »l» jmrnlf. in! lU 
•keU fv»rtK fi.|« riot lw Mw lr«lir>g 
TW itrmi •Kirk [*»r« cam U Wl 
»'» *t I uft.lflt n>l fir tW JUfllk Uvidf 
«* •« tWir «n»a tWf wi!1 (k«* ■( <•« 
'W*ir» k rrM(. 1« of knn 
litM |f) | »f | f p»f1» 
M *•< 9«f<rrl; »K«f 
illo«r4>ftr«hinMf bm •>ttU4 • tko.t 
tW \nm of i»riiWr life I nbtrriU •> m|/ 
Vif? reaped fwllf. 
Tow t^n 
I S 
!,!#•' W. * <«m«Klia| 
A|»nl. t. IKi. 
iiriMnl—| r«<«■•«•! tuur »oU of tkn 
• <nM*( on lU |h. k«-t liar. akilWf 1 lt*J 
tiiif P»*l »o«, on.! lafiUin wktl lrr«t 
■«ft 1 m jt<w pnf»aiiiM el **•- 
Nr !«• ••Ik rthirr^f to lir •«rr< n l--r <4 
tin* ami* I ihM r ,*•' M mltnw* in 
t.n>rlliirr » itk tk« <■"** « :*in-.] m «o«r 
lettrr of lor tUt j*rp«* 
Very Ur»|<ttfulljr tour <>tH SWnrt 
K E. I.«r. <■rwral 
T«> IjtuI (it* UrMt, ( OMM* 1 if lW 
I*. 8. Ar«,ri 
(K R l^t, <'ono>Mm« ra>fnWf 
••• : Y« ur mu •( |L>« l«u >* mo- 
rn* t I (11 JO A. M t f»rrt».l .«• <■•"!»» 
-]W«rr of my k*tin( |>Utnl tr>*m tbr Kirk- 
■km..1 tml I'-'ti I mi at tbi* 
•r11 ng |!<<iut fowr Mil*! »r«t of >V*hrr'» 
Ck>nb sad will f<fS f >rm»ri to tW froor 
for Ik* f rpint of Mrrtrnf tear lutxt Mat 
to mr on tin* r>» l. »borr »»• «nh tLo io- 
tome* to ukr oil! out mo 
{I" S fillXT, 
I-rut lifwrtl | 
April 9tk. 
Gea H E. CYiBMixiisc C. S A 
In trru«l«K« «>lk (W •oUlMM'* >f ai let- 
ter to to* of Um *'l inH I profoH to ft 
r»i»» tka iurT*«<lrr of iW Arm> «f No«tk- 
tm \ irjiiit .mi |k# fi>ll i«in£ l«mi to w it 
R of t!l tV oAtvrt uJ Mrs to bo 
m» l» ia Jup.iat*. am* cvpj to bo {uri to 
u oUttt hi mr. ik* otWr lu U 
r«Uin*<) by *urfc it to« rut 
Mtr iKIi-tr* U (it* tWir ladiii<1mI po- 
r%lc not to tak* ap caw i;vin*t tkc I'mtni 
Sf»in eetil properly ka*£«- I. a»vl ra k 
0 «n{ an* of r*(iar*ul « omrt.au Uf to 
a tike ptrnW fof tk» if n of lk< ir 
■w>Ji Tbr ana*, artiUory anl po.lt 
property to bo p»rt l. <| aivd lU kr l, an J 
turnr j M«r to ofR-era appo>«tt>l ky to 
frrrn* tbrm Tk*» »ill not ral-rar* lk* 
ihU ir*> o' tbr o«i rn, aor tbeir pr «*t# 
It -rw« Of liftljf Tk • r-O, ea'i<^ 
r<rr an l aian m 11 bo alk>a«l to n (urn to 
iWif k tofi. t< >t to *«• di*turbo«l b* I be 
1 niU'l author it* ao li>a( at iWy ob- 
■aevo th» r pamlo. a 1 tk* ia f rr» 
•Wft ikn way rr»:J». 
(SipfJ) I* s t.tilT, 
I.ie-uteeart 
Apni ». IMS. 
I.trot (>en t* S (>r»nt Com«»!i(i| 
1'ailfl State* krmy 
llwil. —I Uu rfriitJ yoar !«iur of 
U date M«Umin( lU trnM oI NrrvaJrr 
of the Army of N iWr* Vtf|iut. u pro- 
p. *e J by j uu A* ib»« »'• NbtUalitlif 
tV •a*»e u tk>M ritan !«■•! mi ytmr Uiut >f 
|Im *th iiMt lUt »•« t>vfp<r<2 I «<11 
prof**J lo Jrt'ftnl* tLe proper udevrt to 
«arrv lit* itipaUli>M mIo *ff.»t 
Vert r*»prrtf\« 11? 
Your nbed.cat 
K r. 1.CK. litMfll 
IMtM* To «a. 
Utr I *«[Oiiw»iit. / 
W mL i.;u-6. Apr J 9, 1 \ 
Lirul (>ta. (art»l 
TUali bo W AI*i(itT <>«1 fur the (rrtl 
»Htor» ».iL «L«k he u< tlx day cr>*ot<i 
fuu ml tWplUrt trawi under jo«r row 
mikJ TW lUnki of ik it aad 
of the pMnmnil tn ! of fk. people of lU 
I a it«-d Stale*. (Wir re errnc ltd hoaor 
Wa»e Utt deorrted ar I will to nt-Wrrd 
to ton and the Lr»>» and galla** iL.rn 
an i rgt'lri ra of tonr tnni f.>r ail bo* 
(V^ued) H M SftJiTn*, 
ftotvHary of War 
Th» (J« <iTt* The UtiilM Jogratl 
Mil rU draft t -r tike t*rf li» n-ei La* Leea 
ordered. arvd *m lo moMtt e oa M-odae 
It it hoped it *iQ bo delated iiatil Mate- 
Meat* Uia apt. Murtil an V»o rg**i>itn4 
by the l»rptrtmr it I .en Frto wH Mr 
1'erHata tUat the an*ber of year* owrple* 
i.rtHt rr» I t»l «* lU W>4> at WaA ■ j- 
to*, i* audi let* Oiart eon at Atbvra and 
that if or raa ah*-w that •* arc entitled to 
rt. re credit* it ahaTl be (>*e*i. 
I'af • kaa fi*o aure met. to fvrtiuk 
/<*irr. rv I'n'l La* been f*>**{>or.ed. 
f «r the preoent 
At t!-# Ki'Ur* N«tf T»M. Um "»*k »i 
• rt»I' ««F • »1 « h®»« < < t- 
p-»-;> k-« fr tlx d *ll. (r<>« »rr» 
d.« t > rr ik* rt< t» I »r * li« rt • .^> 
• »nt 
TW H A«f**rti**r mti tW r»WI r» 
tro« of tbr » xt/HI !i%r S 
i*rt« F rank of JilTiro»4r<iW'l urto o*« 
|iy. 
Smttif? Sitnk* •*)••• *f 
»• rm tr> («• irr«l at •*rrr ctlntfi 
i. I i. i * » «* m ft of iv 
t'jrr « n .#»• of 
TV* V«ra at rtnWt »fcn «»rt i 
L>n rfctrgw >f hrrarii •( iwatrtliiv »»f« all 
txit o»r <1 m *rg* I Vo«i( ••• Wfci for 
uml 
It Wm l>«*n M*irr4 Wat m lW g»i' *a! 
f «mi{ «trr •« »Ki#fi#». fh* ■►»■»rXh 
■ l«|Hip (U| kw m>| W^«n 4«»U" I. 
S»l» A'« '••»*» W f r^jrrt la Ifkni lb*l 
Mr l» W H »4. of 1«n>r «>• kiimiiIi 
k.UeJ. m.1 Mr I harira 
* (U •% •> a*> f Ift ti, Irf. hi IW »f 
• c«n*u«. ■ aftlut* •!< bri*C ir».| si 
hr»#r ti. »ft, U >n4«f M|i' TW r%n- 
Ih* cf 1 r<H» 
Mr It |U *%• ibMt V» VflN »f »*#. W 
•* • «M (ititM, »» l Wa»e« « U> 
"» art k.« •*>! -Ua»h TV>« arc, w-wt ran a 
I m »«tr liN iUwm of Ttratr (Jaar- 
Ml 
It « Hat#-) tkat tlw r»Wl irrliitri Uf* 
»»» nH f» < WU<t#<i 11#. iUj 
to f« Hat'iA (Wir go*«r« •»*« 
Kf TV rrp-'H dr»l trfafTipfc- 
•4 r*c*Hiii; iW hrr at Kxiaoa l. rua««>. 
•J I *m«| MffrtiHi*. All tmxiMi i*rr« 
'Wt full? mm l««rtk of |Im fill u >• ruiM 
TW im M. in of iW HTMtt 
prnWt of tWcii iiM. lb> l>r«Ul l'.*«ll 
roni«4 ill rWelr i|^w Ut TW tr* 
Um Ullcr Ikta mi IVtrr«hurj. tn<i •*«« 
<!i*fta>«etl lo iul* *V* br<t of the.r (ocdi 
tiM. Sir !.»•« »lr> !»*• » •»t*'l tW nty, »nl 
»n rrrmrj with ilk r«(kww 
b* lU m*gro «, "b- w kImi *1 
M»«« I.mkuw »r* of iW m >*t rltllr I 4m.!. 
rW rmm■ynilIM of (Im JMrntl 
(>••• tW following |riplM( ko-ftnl «f«U 
•• tkr »»*on tk« of 
iW rim ®. *rUii»» J tkil iW tell atn war- 
a hUrk bat. «u I'rraulrmi Lnmla Tlwrt 
• a* a i«J-)rn Aa oA »r wW» lul 
Juat p»kt<! V|> 1 fl* fffWI to du »«fk oat 
lb*- )«ck, (oud<J linatrK ai.->»• TVt left 
*urk a-.J >r<>«<W<l Mnitd ik* I'rttflfK 
A* W aj»p» 4tk»d 1 •» i to avabrol 
" Tkia m tk* Mn ako »a lr jm frt« 
* 
" * kai. miwa 
■*TVa» I* I'irthlrr.l l.wrula " 
" Pat rrtwUal Lwk<M?" 
-T». 
SW gxt" J at kill a »ui»—U rlaff»t bar War ta an-l itnprl ••ra.^hl dp an I .! ->ww. 
•knv'iaf "(JifT. |k»ri. flort!" till bar 
wkt ■ a* lo*4 in tbr ■mitnal <kr« r. 
TVn> *t< no arna^r rrar. ao lh<- Prrai- 
irat, f h-» pnm. «lUri| lkr»» <| .artrra of a ail* »n io <•«■, tt Iwt 
trra—Jtff I >nii • m M hat I iptf tail* U >.d a k«Hi Swrli—ewb 
wild m bacnUU" rrtuu ■ k>* I Mttr art- 
A aa* kiH a• gv 1» 
Sia taik ri. •»»rnif iktir n>«»-l l.iu* < a|.< 
in4 akurt k«t« tnJ p*«u. aiik 
m«t carlirM, • a« tkr a'litnrr paH 
TWf n a> >»r iW l*r« <rU»l an.I A<t«ml 1'or- 
l»r. Aiitkrd lU -a a< nj i-i 
«■« a*»l tkr rnfTMp<ia.irtH of rk J.ama'. 
i!«u »«ff ia.)-Mi • 4S •atitaft- tarrni* 
of ita »U 1—a»»l a Kit»f man af »»«. 
woawi a»«i tkiUrft, kla k. ak.lc aa i <»U 
!«'•. ninainj. >1 uhnf Jtaiiftf. • • >ng ir ^  
tk»tr raix konwla ami kan^krrrkirk 
Tkr a'W»f» km a««i lat-JW I |U <r •!. 
>k< riu^ fa siii! rnikvtia**. AU caaUa»« 
kian. kf »n m* tall—ao ro >(BK«»al. 
• Hi* *»»!. ra4 a.Maar». iuk ling in a <Soor> 
»l<. a* tkr 1'rm.lrBi pa<«r«l ai -af tkr ai-W- 
• ait. ak-M<a«<i *• Tbiaak taa, dvar Jraua. 
fur tku! tkaak »oa. JftaaT Aaoabar 
•tanJmg l>? Ur » J» «a> > 'apftng krr kaaJa 
an t akoalief PV-«a «ir 
A colarrvl aovaa anaukrd krr koaatl 
fn ib krr kra-l. akitlH it in tkr a.r. a-rra*- 
>r*g auk a>l krr aaigkt, "(io4 SWaa to«, 
aana Lnkaa * 
A ba auii* aaara U- a ng out froa tkr 
b>a*f* ratftl tSrir bartalkrnb>rfa <ta* 
la ir IB a larp anJ rlrraat Uwt<ii»( loakad 
i«C#, ar I tkrn turard a«a< bcr kaaH aa if 
it *ai a at 
J«ff Dav.a Ya>d.ctorj ProclaaaUoa 
•f April Ut 
RVrMf, In >U fx><ir»» of kuun V»n 
kr« tw.li iW < t;»u: v( lit* 4 o«l»<!#ril« 
Sttlrt ■( \m*-r. a Bu loa|rr iff r li an • !.(- iblr U.J UtHk« rrtnl»«ri (.* Ik* M«Uri 
of the IH>( to •(* »« •' |W 
rhi«f tL« Vice Pi•••4aat 
an ! hktr hm — >^r» of tW two rua(trMi*nal 
bv-j>i. 1 lUnfuft b» tutM I tk (► • 
#r it<t*1 in ■« two brrb, prwUia ■? M- 
l»stw« to Irtttl i>MtinUr. •*> n>*p4n« o>tb ■It tU »th t« nl tfe 'IrrtU 
|OtrtMMlH. I»i to ukr »P • Jffc 
^Miwn a* kii jd bo unto m 
To •> L I«m«( w art ia arts* a«t 
iW l oelnlrfBU of A«rftr», I 4-> 
Wrab* l»r«kf «Ko>l«t# Mffflf M f(*df 
!»■ • tut lW< fortko.tb !*»»t from imo) 
u>f Kir patrMrfK 
1 '><Wr tW err uaitinm, La i 
better W af"U«W«l 
TW of tbo ronir<J«rarv w>il Uv*- 
f..roari b» tuoBi] *• up a >tuo|> M iWjxf- ur««|ur I auk* of IM " I.Ml 
1» *<-b 
To iW f f* j)» ia' «rr Wri to lit* 
rrtt* -on t rrtorn tinr*r« that.k • 
Mayor Itmrral l<raat. I & A tHU 
| i»»o —r tkat (k*T (rt r • ir 
AU [*«>•• kail I alainaa aftinit till 
f- tfWOfH. oiU ^Wa*r prrwit ibra to A oarol*. Xr kaM*'l. t>j «b-« aU *«rk at 
rx^eti aill be mini <kr«Wi<U< awiiUit 
It i* aol ait ibr r abU (Wl tW 
(lornna rapariot at of a 'W*o e n- 
Ir^rrtrt mif »*t |*o»t a drlaimt an I a 
worf I i.at* • flva 'K i;bl a So baa 
».«f*rral \jt*. »b lai tat«l« t>«ra n^htiag <•»«••*▼ ft>r fctf la»? jrtr • M!a' i. TW ro«>- 
Ifkrat* trtifif '""f 1 ikiak I ai!| 
take rt ia my talif ONtfal «Wr ka 
'bat km <( »o«l »|wair( U' r« *a, a Oil 
I bat we ba»« tar w •( tb.« frairv»4al 
• ar I b-c to. ^rpUiii Uiakt par aotr i»m<nr«l tba* »»»f 
If tW I «itr«l Mat* a |«r* .»la in rt(uif|; to »i "faif tbo f»aU-brv», oa * • t»'»m 
1 afcatl a|aia »f|» tLa araiM mi tW w. 
gr M 
* * "'krn i/T rri^dfv.lf •olinU*! l«» raaa* llkrff |I<U(I KlV>» C«- 
H»M. iurarll J 
I'rr«<1r«i < ®i Mrretf *»tat«« o# Amtvi. 
UiM ai Kwi» >m4. Iftll I, 1M 
ki< «»•«> trrm V>«CC*T»>* Uir 
»J»f« fr* a It 'Im* id n > tperial 
inp<>»UB » It V« IL«- |k!«cCB 
»<| ••I«a4 at # ».«•■»,**•» TV» I im<h 
T jl-»oro, wit «Wi< k |kir<l to 
• iluM hi *l» cnrrii ilf*lra Itua. 
i k* !|«. a I rt I '*•, .( >i I k) a|> ( r«ia* 
In (art. IW *j rt a t+r> n«| I mrln 
to*. V-<l ti"( •o haJ at < tfl«« >a TW »•- 
j- • • a a z f a I •• n »r omr 
Brmt * mm- » |tt baalrr<l kav«alr»a«ly 
U»> mi at »^»k lor tk- gnttftaral H"« 
Uk fj*I vati mi lt« n>rr. at tfe« Vo«m r 
rr. I of |k« 
ru f t'««r «i ~J t« fr.«i |kf 
« t nWI IrcWri 
mrrr •U.H» wr pr> j»r*.l f«r • n>«4 
HilWM TV- i4 Milt MkI lU 
•»»'«■! ■••wr r« fcjfi I im ilk if, »| 
IWiM »kr Ukftm **M by U« t< I •■fit. 
MKl 4*lit* rr4 In klM l* flqf- Ik <<4k (W Mil 
>*. 1 *tk. ito .'•! of Aj ri!. tW At|U »(|*i« t 
kn 'irr-inff »« l k • [»n |l »#«" ft 
Wl i» I k»n tk»- of tk* 
i«»a mm! <W«(r h i. xi »( p pro|*rty— 
'! »p»l 'k# u 9 rJ. V* « »b >ft lilM •■><«• 
Mkllj i«k«.*fr<l ti}- « i* r*riin fiarim, 
tkat ibr mi .» n *m « * o# »»'•< 
f<r. .<*, ul M tW r*««ll of iiwunl # 
»»r—ay —(I: v kM|' 
Ji« ( i* W rrf«rti lU ^Urtiti » In 
Ik* v?*n TI '*»*•. i*l U» I* m !• tkrt« 
W M 'I B 'If 
tk>« or imi H»nri Xi*T. 
Krtr AJairil Pu*«»r report* la iW s ..7 
lNr|»rtMtiil ill vpr/»ti>«i UC llw Jtari 
river. After ben g *ot.»ti« J iKtt R«« tiwuml 
»»■ »«*• «*(' I W rawMMtd rr«ot ing Um> 
ob*tmrtioM llovln'i lUthrj. H* 
•«rrre<lrd in (vtlity m • t>*nn«-l thruugH ••»«• 
rtsofrd the torpe<loe«. TV* |i»u'»-»U 
■otej up hi Hnwt't, *l*ere »5»*Uvti'JO» 
*g\.m |>er*e«t*«] 1 b*r u> further pn>(mi 
lie lk*a vrut to KuWmJ o ith the Proof 
•Jert ithi lu«n<i the r»UI r»w# mnI (wbrtlt 
blown up with f He ciceptii* of tn unftnuh- 
evl raw. the Ttui, •»<! * muII tug gunboat 
Mounting mm gun The rtwtli lieatrored 
•err the Virginia. Jtag*l .p. f.»«r pit. the 
ir-a rl»l Xaneriu a.|, too (one. the eooj* 
e»» ebip Hampton. teo gun*, the «o<xWn 
abip Kooooke. one pit. the torpo4o W»n >r 
Shrapne I. the l'atr*k llevj, • •• bool- 
ikip. m; b« rtiw I. TU lU*j(ort 
inJ Tru« U«« Uta put m our *rrt*« 
TW Tn>U(tr *ork* m<l M*tl onlmtwv 
4(pol matin — torn b»l. 
1U N•>« W(>«rtn>>-rf Ui Won »of nr- 
oJ lUt wWn Ik (unlx iti jot tm tight of 
tW Harriet IS-furJ ib<- was in (Umrl itid 
b«n«4 to tW •iirr'i rdgo 
Woniltti will never rru*. In Bfpt I 
arrrnaJmg p*rtv tW I mnkl.n II<mim 
m ui<1 c»llr<l lor Mr. Mtr rlUi 
l.atrrt of tk* IVoo.nl. *ki. MTt lk' 
W b j. ipf«vn! on lit Ulooi, w4 iWii 
ari l tkerw m-U a full h aiUtioa of kn 
ofHf H*f m frjtrd to tt>* pnttihilrtjr of pvl- 
lirj i*fi# lie M b» •* c©*frit<». * 
II* a< (Lai tW pwt.j.U Lai tx«n 
an ! tkat W *u wrong TW r*Uti 
kat Wen roo|ii«r«4, ori ikr aoutk wowWI 
U obliged to luboit. Mr. llarrj nllrl 
f r tKrrr rkffi foe lb* !*•*£. in ! al bi« it<- 
J"' o« tW 4in ib l itri{«« were tl»r<>wn 
out from a window im tW lVmocrat uftct 
[Pr*M 
M-nilv A N'» Y<>rk 
( k«» p»p»r »»■> dtltill of tU 
■t MwbiU. H«r l<>rrr« U l nltrrJ a <o*»- 
• l»r*kU lo»«. camtJ pri»ipt!'< by U rj« 
d<>t( T»w of iIm I ■ n aoailon Uw 
•*>* k by iU«. TWrt u tupp<>**<l 
la k« garri»on of iii or- k»c* tbou«M<J 
mm in tlx >p»n «b Forf. wh > tr* ilef«n<l<rj: 
it «itli (rrtt oUtinKT, TU* I'uica nrft 
g .r.§ wm pliot«<J vilfctn fjv kuo lrvJ 
y*rU« <jt the K»rt. *al wrrr jk<» g t«. r !»ir 
Ctt upoa it. TU r«i'ro*l fru« Mtbilr 
to Mua(|oairf Ul l»*»o cut. (>im of 
roin«n« kt'l rt|H<jr*<l a 
rabal t>rif»lirf-(«nml in<l fo«r b<an<lr»l 
■wn A r*b*l run lix] tkrr« |unt>n«to 
Jn|xMe<l to {>»* our uoaiU>ri a 
Ul 
YV# Vwn from *W larmar tUt tk« l.th 
MtiM.-tiriarrlj on {>ro»wt duty tu 
S«*inn«h. a re b<>« oat of Um city working 
Otl <U Una of m4 ■' •■«■£* 
f .-i Tlx < iap pmund of tUc rr{in*Bt 
>• a fcr.a on#, and tb« Urrvki ar<- buwt of 
bi>*r«la, «!nu «ut><'), ar. 1 a»la walk* of 
trick. ibJ utWr rotttroiMm. \« ill lb# 
Um brifvW to wb k tW 
l'.1k m<I 1itk irr MU<-k»J, kit* left 
Sa»ar.rak. ta ft.'»v k iWv will re tna>n 
dm for tont tioM. 
Xrw Y««»a. April 11 TVr < ial*a 
af«eia W ! a| at' k Utl lh» P'ea- 
ttUml u afca no »<tri of kia tl.•[»«•■!ion to 
• lilr * tit B! n Im) raitn .po- 
tion for iti* aikr of rr<tofi»f trui juil.tr WV« in Ki kmoivl k# irran|r>l *r oiatlina 
lor lk« rtturn of Virgin a to U-a tmm 
la tnorUanrt w.tk Mttur (>fn«ril>Wr- 
un'i or-ler. Sck>Aal<i'i (unnv.'l Lai Urn 
ff|H'l»»«I inl» tw.» nfj*, v i. k will ba 
fnna>ar><l'<l r*arw«».>»!» b« l>«aa. Jarob 
1» I an ! .K'.frr J If Trrry. ika krro of 
Fart 1 taker. f«>tb to aera# orJ»r rxxomand 
of<«en S-Wif'M. abo ia nrat in rank to 
t>«n vkr rri an ta tltia tna<, Ilia ^>i«iii<ia 
ta timlar •<» that o((in» Mraia .n Virginia 
and Tkonvaa at ( Katun uga Tba 
Trrth <. tj.a. at. b La< Uan r«»r|aaia*J, 
Will U 'oauaaaiM by wawr Ji<mnn |tn- 
»r*l. Cni It will br tk-ia a»»n tkat *»k#r- 
Mti wt!l t.rtuilli <nma»ar I ibrft arniri. 
i.aairlt. tb« <>bio, Ibe lenneaara. and Um- 
M a« «-i[ J.i 
Wtiboat intending to ronae* ana infor- 
mation ta tb» ri it ia a matter of pr.d* 
to aa* tba auwbm ia<1 matrrul of wk*-k 
tkia if«« i« rompoaad 1 bam ia n« w a 
K>gkt. r#ft, and * entre Anna. mnnan<)td 
rr«t«'1i»flf by (ianarala II ward. Sluraa 
a* ! ^<b"**M. and if tkee aK-a! I haee ikr 
ow rlnaitr t#nfk<l iWn t*f a^am aa»« ting tkn eawana in tba 6*14 m a prtrWd 1-tttW, 
wall atr.be a blow wbtrb will uw |Ka laat 
aaatig-Juknaona anai.aow iliufnagbli 
<lrnural>>*4 I y (ear uf >Urman'aa«tunoai 
lagi.na 
Prraident l.meoln waa waited on by an 
•»rit*d rr».wd, M«n far aaormrg. lie a*k- 
nd tk» band to | 'ay a tnna tbat ba liked 
m-i k, tkat ib# rebel* ka>i ea>lanaaf*d to 
•ffipr.al# ft kad b#a-n fairly r«ptor**J. 
ar! ka wa ted |« bear it. Tba band p aa ♦I •* l»i*iw." mtk a will, and followed witk 
** I la.. Ctlwabia 
At tba tiny aUc» n in llartf.^d. na M >o- 
•lay. tba I ni.»n itrdi .attt were rbaata b? 
majotitiea of to b«». 
A 4. ofllirrx *, u»f»- 
■cvf ! to r»rtUi»l. II* L>«« i«kcM a*> 
oftr tW t cm! ll«*k. • 
TV f*re»i l**»t fc»« MM»4 I FtotllMliM. 
r»i» r>g Ik* Mnrk»l« in purt* Halllf arm 
| *4 l»J I r<irr*l lorr»< 
TW J-»■ »r.®l « a !« J M 
Mi «f A«bim, Ud U< U'W U>l>r 
rr»«W<l i» iU Mi} *1 iU llill M.II 
it mi Ffv fy. 
<»• tbr >•( tVrriWr, •«•»» ••f 
»t*ty i«'-« illto Uf ifcr track from 
f ilkm 4»ti t, »'. i I* k*»iM t-r^lgr*. »u 
»b«t »-'▼ •fcf.riW »«• »iii h«»* • ra 
Ito wkuU 4 from ( Ay Pvint M IV 
•tr»»»wrf 
lUi Anx" IliVkin^t ol Wmi Mi» I. 
>«tM iKrojjib lW Banner, of kit 
■i(Urt«kl fri>ra tin- l a *rr*a list wnnt". 
aftrr lwt«l» fit# »f»r« liJOr, aritk > »"» 
to r»lrr MM ligtk« Ikii.imm lk*t «ill »* r«i 
liia family a comfortatl* Mr. II 
tipr-iu « »'> tl<« rwtl of intrrrat >a th* 
(••W to mhf h kr kM 4»*0»rJ •» BIHk of 
Lj L5c. [I***""*' 
QI jncW'urg. V» ar> I 8tIm, AU ar* is 
our |>o—«■««■>«. 
TVr North Star iat« fkat ia Vriwm t 
Uw >uf*r trttmi ha« l*ri» iitiatuallr gMKl, 
«iar* ikr Mplrt kavo diroulr<l to 
frralt a« to kr^f> lk« boi'rr* at work day 
ari'i ni(kl. 
Tko flow of tap ia Mtint aerma to Larr 
kr*» of • tk >rt ilaratM*. 
Wlii«ker«! Whiskers! 
iv. yvm ttaat WItakm m* k»>' 
iitdM ( V ma ■-» I ait Imf* iKra I* (t•• mm ik» 
i*amkm W> «r ckir. *r k*» aa WW) •• 
r>w». $t ot i u f> »i 
Smh ka m>I MiaWn.tkiolt •raJaJ. ra«» *>' 
mi praar. 
tU.Nt.WtRNr.RkCO .».< I». 
IW~ fcka > V. 
Or* l»r t W 4m it mot 4mi ia twp — 
Wk«t ■« taaakraa ikn ■ il tiWiUr J ad 
■r4iriw«, aa >«(t Hil»m II 
kM iW >4 iiw mJ h|*»iwi <*i «H 
• W Mr H »[■«> a a ikr pr«M» aHtlSl lrf«M 
■< «• ar^iriatl aa'ar. I* >a Ikr r**l <Mt ■! ft'- 
n ywtl ttrf • Hattaaa a*f|il« it 1a lb* 
tar iaaa » liata aar Naat «aH >a it 
a <a*rl ti iar<i IW rataaffca. Va «Ml, 
■ n<— «n. rraap, aail tN ik'<«i ''aphit(*. Wat >1 
•a (W rat »at Iitt a [<rrW. W Kra I Wr-t ar» 
a *a» | wr itai a* — li xr a aVV ffrt rar* 
• •'a l'aa|k Rat>a« aid t» tml mm itraWia 
tmi l» a tat <k» S*H» lk* rtyanti- 
lata. am4 ia» tk* a iC I• a \t h< * ill i* ikal air 
aafnia^ kia r—|k«. taUa. ma^, a«a* ikfnat, 
k—taiaiai aaJ Ikal arr U«l I- ha pailai. aa'y at •»'ka aa« t*ia aaa altar* aa>4 prm»*W maralf 
a.tk a atf^ij W I'ta'a l'<a*|k Balata—lk* kaai 
aaJ >><apr ■» I'nafk RaUaw aa ikr a -rlalf II 
»a«t M Utt «*ala, awl cat* I* I. — I af>a a ilka 
ma n lata »l ( I aaa | 
T» THE M K\ •»' >i. I*mil IT %Tril AM» 
1 DOrO!IK!kT lir »t»ni -i\i- v 
! ialrt.1 kaai*| kata atawai ta kaakk aa a 
aa "W»«. a*»» aaa; ywa al aiatt. aa ail'iaag a .» 
*aa« k*a fa IUa riaaiam Wt aa4»| ( laat> aa Ik* 
mi • (aat ptM •> raaaa .1 ratabfa, a rafa 
•J Ikr ■« J« al rar# 11■ 1 Durii in 
JOIIN M OttiNtLL.H- l«ir<aK«rr 
MhOVj 
■ ARRIKD. 
It F aal rurlwi, Apr it 34.ha % P kt F."( Hf tarain II K<rkar4a»t •< f"r avlatrf. Ui M>aa I *aa a la aa I l.atrtta d R I Ut. 
la 0«fur4 r a*> 3h. lit IUa t.W, Ca'lt. Mt 
lariat W K >a»t la Mil. M ra f Ktftt. 
laihUi K.'rKS. la ft. a. A W. rutilv. 
M J .fca U *•«« kaarai-. %ra.U * Pika 
I N < I, » Kra % lk P It kr, III J arfk 4 a **» '"€' '* ^ M K ttk I' I »aiia 
DIED 
'•ft*'**** H.rrfc Sfch. Mr. C.W* T • .lr 
* P K■»■■». I Srt f»4ti. 
I N «>W V »■ a *k y.» Id, .1 ■«, ,rW., f,w„ 
« U i: <«| K..IJM A. 
<|*l IS w«lka 
Farmers, Look at This ! 
Tk» «»tiiriA>l kati(| IMflfi frMl iW M jll, 
•if f'• » k • iiMim tvWttrly i« 
T»ir. *111 tmti ar. or 
AGRICULTURAL IMPLEMENTS. 
AT lOHWil ViLl «f;r, 
Um |mM( I «AaU ■!>« iW 
CYLINDER PLOW, 
TW tvym*Hmum of m%* W •• • *•'• W «t •• 
Ol CuMlj I l»f p»i my>m a«4 
»•. bn*nr««. |« ikf *4 
ibf r«rwr« »• iW »«^ri4»>l^ illm ^iu«, tft«J 
•• »y |ij •«k<* |tt A4Mi«nii«. 
A I * KM IM \ I MM 
f#r«MN »• mrmmt +4 f*U»• tf# r»«pr« .«»• 
Mn| m ftrc w • r«l f. K M HKuHfM 
>-»<••• til>»gr _ I "fcj 
\%KIML NKCTI\«i. rw Bratf««rilk %■>«•«• N> t i«» l«KW* I MfMN, 
• I» hf'W MiWd U ■■ 11 lb>|<"<i« I • k*f'l 
•*-T «• >«•<; • lk«t' 'JX Ikr » <»l Tvxlat u< 
*•« arti, ml 1 •"( "«i F M kt iW v ■» «f 
>>■»■ <•( » dim bi iW •»! ir•«■«<-< 
»«t Hkrt blura tfcat mtv l»j4 mtmm UImi 
UtRII 
4p«tl f, I%V 
rTEW FRUITS 
ki\«. i»» y<imiki\o irnr. 
I lit.* *-"—■! -.1 4»k >«l apf. Ir. 
•k** ■">«'■» J *ii Mlrri jm llkr IU- 
"* •»«» 4u», ra» w« )• nr. 
«• .1 
Ik* l*f rlk lira, * ud lk* an •■■•rk 
ml m4 xkw «W !*»•'. I' «■ 
• »« xk»» 
K>» ^Mla V>ri<HX (Vim). 
TW N •»•"» <( V »i l'« I' ii**f rm W >y 
ft'ft »«•* kaa. I «u- 
JOH> »' All*MH 
r«(W>4, Af#«l, 1M* 
*tat?: or «mi*c. 
Til in Oiriri. 
*«•< III, 4pf.l ». 14*1 
I >W Uk««l«| N««<k'|4 l« lr»«-M '»< bW 
m* k«M» *• N» III»H I H tat Ik* ktkaiai 
••«r«ar >• Cm M< ••(• a»l* '•« a# • I W 
iW > »»«•!'» II, I "4J 
oh NT* o» mroRP. 
(U *a4 W«M, W< 
U... *!*» 
r.ilmt *.Km, *'* 
t fv I 
\ «. K I. mm kw4w l !•»•<» ■»«. w 
N ft ». *•«« 
%• 4, ft J. »«»»$ •••» 
l,R I.Mtiolffl* Mtiao, lit* 
%• 4. ft I. nit) Mltri, • • 
It. U««, WW 
4. ft 4. tif rf.rt.,.. 
V I. k 4.M*>«iy 4^Im T* * * m '*» in 4,i«f#i «•»»■ » II *• 
I* «4 
% «. 1114 »I|<»H>.Ti.« 
GOULDS ACADEMY. 
•* urnm 
I'll! •finu tl III ilx n«l4a)«a • iM 
A t-mmtrnr* *m T •-4 > ik* JXt J«« »t Mai 
>a4> i|t • k«|* »4 
h r iih * n,rrt«rip«t. 
1»»< M^l«r f *4 *" 
U*j 4 S* 
R- «■< fnn in' w- f*» .«• 
>W fr« !«< R * » NTH. Mm. 
«|»«< II. IMkS 
\'1tT&'W. I lka«« ffc»« '•» " M •»» Main dark |( lr*d«, iikiK I H wt. t»< •• 
iW »• fl« f» • »W.'« r» • 4»*. • 
■* aMV** »»».«»» •••) k» «W. 
I efceS U mm «U >tf« fc» • ifc »n 
• r oi>«L«« 
4wik fl«4, *(»fk f, 1^4 
SEVEN THIRTY 
T. <) iV NT. 
FOR 9ALC BY 
FIRST NATIONAL BANK 
OP PORTLAND. 
*■*111* Iswta •• pa««W* in lk>«* <«M h« 
J Im> 1% l«*\ -m Mav ikM t» r« V >J- ka 
** F t» T«rX« H.,*k«k p*« mi ft raal 
\v 
'I'llJ MW.MI MIW7 » m hmU' •• P»m~ 
^ iMi«Na%,Mib Ikk 4i«« tj J —tf Jm( 
I T K «W W«t I.—H M iW Mfk>4, Car M _ *mm rmm «4aaia •< a (nil bu« 1 at |>« 
• kwh ■ ••■ctfc ^«w» a f»a.aa. 
HF1 ««• • •«( Ik* iawt. M at Ik* 
| rmm '« (rmm )Ik* rad mi iW (•)'. mm I it 
aid Sr |i*ii kj Am kaak. 
IV •«<•»<«• M I•• * <aU |w« Aif mm T 
Wa*t«» 4 JmUmr». 
Tk> «■ im cm W <Xui«rJ ■» 
WILLIAM A. PID3IN, 
PARIS. 
EAGLE HOTEL. 
MF' HAMr FALLS. Vf. 
A. T. FIKBCK. Proprietor. 
TV. tnmr..m* •• i , (m,. 
■••W kwr ku y— Wa 
»'f * »• «W pMr, >»J« 
t. al f.i. |. .. 
1 x K.x I m > o ik • 411 
>l><, M «M at Ik* ^WmuHoI a»l mi tfenviag • <ti 'lfc» "Kfr 
ll m arikn It* «iln »< (W wVlf i'H Piltiil 
Nian«l IW •«!»! •« «k>rk >• Wpl M*. 
• UM > ■•» kaal lk» k M» TW hfililiTl far 
ini'H t.b«n< »»t m*Wt «ir nf»ll» 
H«r« rr i«u. 
N«»TI« r W. kji • 
nyni>4 K» Hm K. W. W -tJlM. 
i«V *4 f--W» h# ikr « K(<rd. CM- 
imi >«rf« »•• tit* Haiaw «»f lb- nnldati 
• I #■ "i«4 J Kmrll Wt» «l Hftfc i.i m h«I rnaa 
>f, i>»ri — J alti)« mi»« m nymn 4 unit- 
r«d. (•«» •Muf Ikil »«lk< I'M |W- litril 
Tml I'firatrt l^j, W«*« ho* 
•akl rfnltkin V* U>a| Mi a*l pa iknc b<W ; 
» I iS at •« «(tl at!**-! « » Ik* <Ja" * aMit*! M M 
lk* w4ft at M. 1'. A* 'rr«• ta lUifeii m dM 
li« »t April. M •< «sd Jaw !■%}, M 
t .'rlutk f H. 
B-iUU. M«rk ». IH1. 
PHOTOORAPHS11 
A. B. Crockett, 
W II im«t lxti*m tt 
Norway Maine. 
Ntrtk TZ I4(i 
rh* ^hmr*ilvr J|»«« p«K; ».i« ■ tar I 
k» ku U<« toU tay Ik li4*K • U# 
J• tf» mi l*r <*■» U iIk* al (hfwil, •»! 
•• ■■! J IW Iim4 mi mi ifca If! aill 
•*1 t «f 
*. piliiRKC Ui» mf Si~my. 
>■ »«•! 1 'mmmt j 'bwMml, k« t" > *c k««< m >k* 
Uo Jimu II' ita*rr* >** im|*pmi *u 
■ k* M» 1 la ik' r»i«i* • I >«i4 Ikwm.1 I* 
Btlu i-M'lu.c |Miaral, «<4 H ill »fci kt»« 
• drrnto •» iWtiiw u> rtkiM ik» —■» • 
Mmk i UoHII 
I k* «l*. J»i (■**• •■)«» ihn 
k' ktt W* Jay aiv-wM k< ik* IK*. J«J|* «4 
C(<4mI* tar ik* I "MMy —t C|Uf4 amJ mtmmmri 
iW ii M of lil<m«lf»lt mi ilk* wUl* U 
J it"• »h h'WtM, mi l'i)iW(. 
•• Ml4<'.«Hl| W*M*<i, kt |lllk| klri M ik* 
U« 4-mu ||* I>«r»<im rt«)«n all p*T*i>M tm- 
4ri«*»l t* li.* rmCtJr -M M>4 >•<*•* 1 W «*kt 
wlunpiia-M, mmJ lta*>ar k*«i*( aay ui«j*>U 
lWlw«« k> * (kital tar M«r !'• 
Mm. Si.I***. H UiKlniN V. PiiWI.Ki 
Ttar mWiUm k*f*'-> givr* p»Hir «nlm iktl 
k* taar Iwr* 4« >) iyyn«»J ■■» tar II am. Jad|» M fivlai* ta* tar t'mmmiw ml <Htanl, Md immm! 
ta« 11Ml mi Kutaijr miibr tad «|4 —4 IwlM ~4 
mf 
I.HKU, hi# mi P*dM, 
M •••■! < 'urnmi i**i**<l, k| KaaJ m I tar 
11• itmru ita* Ikrftaf* !• .)«**(• «H priamm* • • 
.fckwj to itar rM*l* >1 Mil 4*-«-*~a■*>! m »||» ia- 
■*■:■•!* ,«%ar«i, «*1 Ilk k«n*| m« 
iWimi to »»ki' il Ita* Ma» t 
2l.l«Mk I.VUT W ENTWi IRTII. 
Ttar iVunilM k*l*U I'lf* pmt^tt »•<*» itaal 
Ik* taa* '»** itaS iff*ialr<l k» 1tar H —raliia 
J *>l|* / Ita* • Mil of I •»( 1*4. m4 
aw«ar<l ita* I1 <-1 t «i*t*iral«* aak It* ai l 
ita* aaaai*4 alik* aaui* mi 
PtflO HK kMXL. tat* mt llrtaroa. 
■a in I r*ian» f. I*" '*•»■), tap Ia*»l a* ita* 
<« J.irrU H* lta>r«twr* 1*^ r»i» aU frraai 
• ta» ••* "■ k U* I tm ik* r-ia*» *4 •••.! U e -4 «r I iv 
■ak* iail ilq" pana*M, aai lt> ~r ata» ta*»* 
Mi '*i ■ i» la itafiMa, to «*ta<*N' ita *aaar 'm 
ivi .»i t s cr.* »r«;f. c >nn. 
ffc» asWrilM k'lfh» ,r anlir* lk.il 
ak* Itil ♦*>* «J*'» »ppnii«lr-l k» lk* M'«» J<|'| 
mt r< Aa'a f- Ikf (°mMi a4 Hiaril, <*J wiMr I 
lk» tr«»| a# ('«»■ »•>» o/lk* ImI •it <*4 ITM4- 
riniunc it.hry. u«> 
• • MkJ l'«Nh 4ar IIM>||, kv | k «4 M >lk# 
4<»n» M» iknffart frif ■ i« *M ^nwa 
laifc la I M ik> mi*4« »( M-l <rt >■■■—! I* 
iimoJ .<» (Mf «•<•«. **4 imh k«*a Hf »'♦ 
■ ■ * iiwr rt • (ik>Ui Ika *»mt» <■» 
Na.ck XI. I%i CM %*». W. ri.RKV. 
For Sale 
rpiro r*RM"« < ... i» *' •» ■ -» 
J i iW «iWf M9 \ 
« T IWJ'.IH *T k» *rri, la » m k>|k. 
• <k a ( -»•' • t'r* p»i»»Wjr. 
|'«f |»rlW< pMlmti'l •( li'VMw %•> 
I.a. r»«. M kr Mk»I.Wl «t l» tk, 1. 
m *tin 
II vi>u, V«rrk «. I 
\* punier**t->r.•« *t» »* Ik* l"»wh»#» Caa>l tar Ilk* maxi W ll<i« 4 
'*aiT m ikr ikaj T a« lat «4 IN 11 l%l 
ik* Marnkfr, i|il aiantfa>«f <(• han*« a- -a .1 
fk# a# Iia• B VhIV, ktf W flttk»U( 
mm'' ><aal| aiH aall at irfva 
at lk* < 4kr* "I R<< (all k Hwl-a m aa»t hnkll 
•a ii> l> k day .» H •* A |l l*» at V rtark 
% M —a ■UiIkH ha i *1 k> t ■ ■« .at »«1"k- 
H rr»l«nl» (dtital ■« Hnlril, (*■*••' !--»• 
V. ? • iaar T >« 7 •« r.nr ». * • •" • 
'iaf> 9. la« y a \«» I* a a I »a raif* I#. 
ai^'ail« l«i*l aa ik* l»f»tto«y atan 
ka ak'lr •' 2 1 «l Wa V* II >• i«af> I. Mi ika 
uaa Wjata*af i*ka flalk a lai<a aa4 
itr rfa! MUM W akafe Jrrraa» l <tv«l «i 
•J a~1 r-~aaa4 F. <i H\M"W 
l». »4 at l».«fc I. Matrk 9. !-*"» 
g R 4 MitH » W* lutf 
I .,V" ■>•••« W( II | W ««*«,, 
J if .4 I' rtr(«tktUM>. ('•«. 
■ MfiMH *•• <*••'•» ik* rU <M t<i Ik* ri*)l4M| 
mi H»my M VI •->••«. U » «4 H»■( < I m wi4 'mmm- 
If. .|mu* «S «• >• r«y»n <H 
■ Mi •'« MMlk* <>••<• >lk» lk» I 
r «l«, M 4 rk, l"*V k«<« W4 .u.«M, I 
l> 1*4.1 « • tn k 1 4 •»* |'» If lk' » 1 * MM (».| 
ik«l •• • J «ttmt 1 # fW 4«*« ••• (•»! w •< iW 
.^1 d ft Il.fc.r |«M .« |k«*rM t4<^, 
mm lk* l't< V<m *»«• mt May tmmm, J>H m4 
MM » MWn. 
I. »' Mti H*KI»y> I 
IViMI, Ma <-• m 
(z'uriU, l ay* »n«l Bill h#»a<f« 
prmlfd n( tbf Democrat Orficr, 
Oaraae —At ■ •( |>a4aia a« 
Plata. «.»kn «*4 
mm ik* H •( k 4 D. IMS 
ON lk« r*i*tmm ml Vwi* H. *t <iw>r|» W Abkrtl htf «f 1«aM, Hl.l 
Waaaa,!. K*»^ *• » •*mmrnmrm 
u( <ka pr<M«l Mi'l« J kav Uia harftn4, 
tb i—*4. Tka< I k xiil |<liin«i 
l• all pmrmmmt »1>>»■«■<*. ky >■— »ag • c«^ (I 
ikMM'lw la k* p«Wuk»-llkl»« 
i«lk« ttilm rat |K>*lr<l al T at ia .1 Wat 1 k*^ 
»•»» a) a fr»kai» ''»•« 1 laWlkUit f»- 
■ ■•■•a lt Mli.Mikr V T1 «4«t *4 Mat arai, 
a( la« a'rktk i« tkf »fc»t »«a«. aa4 >Wa tar '. 
• f i*i Ik*f ban, ak) I ka aaaa ikaaU mm* k* 
■IWa*4t 
C w WmtDHI KV./»V|«. 
4 • raa eap« — attval 
4 « It aa • • ./taftMrr 
f.«r — *1 a (*«a>i ml fi"Ui> krV •) T»« 
• • w.tk.w awl U IW * aaalr </ DtM, «• 
Ika tl Ta»4a7 if Ma 4. I» l"« 
ON ika ml La*»a K«»- I ait.* mt laiaiM kaaaall lata mt lUakftrU. >a W>1 
ma a ly .Urtaat^ pa «< »*»g ikat ka» A>aat mi ta» 
a»a >gaa4 aW M ••at la kav. 11 kn kaW kaati 1 a l'» 
m«i>, aa4 ikal Ca—-aii aa ra ka affLiak^ tarn 
■ kai paf ^ aa 
(k .lrr*4, ikal ika MhI |Milaaa'f |ita »»t ■"» *m 
all pan ai idrrralfJ ki r«M>*| a ray; al 1 kaa 
a>Jrf ta ka |taWiaka4 ik'at aaakaawrraaitalt ta 
r K* IK Uf4 Ika—a rral, a paUir aaa a|«p> • pria- 
laJ at fifia.ikallka* kai appaaa ala Tfuka** 
I'.Hll' ka k*'4 at l"aa, >a aa>4 <'.a.»ij, a* 
■ ka lk>«4 raaa.I.a mf Mat, aval, at taw 
*'(L<k »a I ka l^raaaa, aaJ ak.a riaaa if ta« 
ik»y kat » « k « tkaa ia> ak«al< a«l ka 
» Vk WlMlllirtr, JaV 
4 t raa tmpy — at taa 1 
J 4 llailf.t'firfar. 
• —■ —4l aCaatl al f i^ala fww. 
M aa-l ilk* Cj4«<i mt IK(44, •• iW iki(4 
T a»a Ua at \l.r t t» l<«t 
I^r.Hi.wuH w«Kt>wr.ix. <•••»*•!•■• u Ratm C. n«l<M. alw rk.M af m.Haaai 
im! krv of W ■ <" Wkalar* lata af 
N aaaa i* •• »•! ('«•(?, k«»"j prm»ia I Iim 
trM t«N4««kf W MmJ «||J In aU 
Imiwc 
Tk<i •••«! r"i* «l 
|vr»aM>i«rrMtf<lJ>»r*uia|(c*f< a 11 k wri« 
• « tar taa aakr4 ikirt arrk a a«r<r.a.ar 1% kr 
"«1 .< J Ik- a—fat. pnmrj al Pat -a k at kr » 
«a< a^prai al a I*nk«l» I o«rl I• W* k*U at fa«. 
h aa «*i4''■••a«» ,•* ika lk«4 T — ilay •( H<« 
■fll, at Ira »f I k» rktrk >a kr t»< >t a»l 
ak»» raaa# if aat ik'i ka»r, a k j I kr aaa* 
• k««U avl k» g»aair-<l 
C. w. vk«H»i»nt BY.JWta. 
A laaa <■»!»»—attrai J !< H >lli.Krf <«irf 
«)«r aaa aa—%| a CmtI al Cratai* k*M at 
a •• k ia aaj fc.r Ika C«»aa'» al Ihhnl.aa 
ik» lki> * T»«••«« •>' Mar 4. it. I*a) 
|«»»»\ N liut K mi W tithm * B.kra. VI- J at» • aa lk» rat a la "f Jaka I'a4rr. >a 
aaa 1 C -aa**, iir»aaa«|. kaaa| latwK" 1W4 Aral 
aa I 4aaI ar*<-aa >a <4 a-I«*aaa«ra4aaa al Ik* l.ataia 
uf ai4 'larravl (a akaa lara 
Ikaikara I. Tkal ika aaa4 t la'r., |i«r aaarr 
ka alt f'aaa iaa<aaia<l,h« raaaiaf a rafj J ih • 
«c«4r aa ha at>'iakr«l ikiat araka aarraaital* aa 
lk* Oakxl |Va al pnair-t at Paaaa tkai k>« 
■a» ipyru at a Piakala Coan >a La kati at f aria 
I* aaa 1 Oaalf, aa lk« Ikud faaaay af M • 
1 aaal, al 'aa af iW ftark ta Ika fcai ai la. a* ! 
akaa am aa. af aa* ikaf kaw. aha Ika aaaa 
ak HtUI a»t ka paaial. 
r. w woodblry, j»v. 
A rrM '■«!•> allaal 
J. ft. IIOIIRft. JtrffMtor 
lit » I' .ia.- At a I «ai ■ I fnla'a h» a 
I" a »• a ih>a aai '■ >r <kr (aaal; afOifui^.aa 
• kr >k>r t r»alat a.l Mir, I |l IH»"> 
II I %M v%- kourru, \ mm Aa 
I » ralalr nl Wa faal lata ..I fVaa. aa aaa.J 
('•aa- > Jrraial. k a » ■ yataaaia I kia Hal ar 
tnaal *1 a<ta■ a. at rat >oa g| ika VaCaia af »ai I da- 
aaa I (aa a kiaa «a 
ItnV aj, IS al ika aaaaf rrti'man f »» aaa- 
lira u all |aia aa aalra- a>a4 ky raaaaaag a r<^< 
afikia «r4ai In kr pakliakftl tkrr-r araka aarcaa- 
a<«a4« ta ik« <hl"fil IVanrrai a aaa 'paf a raal 
H ia Caraa aa aaa4 t "•■aai a, ka I ikr« aaa tMiaar 
al a Piahair I'.aaaal la ha krM faraa. aaa ik' Id 
Taaaiaa af Haa aril, al laaa '^rk .a ika fa.ra- 
aaaaa. aa-t akaa • aaaa >f a <« kr a kalt, akt (ka 
aaaa- akaatd aal la- *>aalaal 
fta. W WiHtnni MY. !ad|i. 
A traa •f t—aliaai 
1 -ft. Il-aaak. Jt>| alar. 
Tka dabwiWf krial.j |l(ra paMir toiira tkal 
ka Saa lara lata ^axialaf kalka MnaHal W )a<c 
af 1*1 'ilal' kar ikr aai al O^laad, aa aaaa- 
rj Ik traal al k.»a«a<ar af ika laal aitl aa-t 
iralaaral af 
Oil % Y. lata af Far .a. 
la aaa-! raaail. laraiaa I. bf |ilta( la.a ! aa ika 
laa ilaarria. H» Ikarai'fa tai^araia aN prtauaa 
ak • arr aakdxad la ika ral a (a <rf aaad iWaaanl aa 
aair iaa-ar.'ia*r raaaoarai. aa4 tkoar a ka kaaa 
aa- «k aaa a ka ak< raaa. laa a ikalal Ika ■ aaaa la 
41 I KI l» I Olll:C«i. 
Maa k 21. l«6i. 
IV <*lMr|ikrf (■ ** • Miirf |k4| 
ka k«l hrr» Wj apf>aMat*4 k? lb* k<m>tll>V 
•( fi «>MI > (m Ik* rmmmt* "I Ittind larf 
Mm»mm" .1 lk*lr«l •( a-faaa*. 4rMx mA ik* »*la*r • I 
i»%v 11> m pi nua. km h^wm. 
la ••> 1 4"<aaat.. aleraa#' I. kj |ilm( U>a4«i I k» 
l<« dm"*. H' lk»»rtr» r»n«>«ia all |»r*ia« 
akn «f» • aMt»4 •• Ik* M4ai*«f Mii •I**-**** I i* 
aikr laanml* |'««aral, <a4 iko* ak* k*(f 
a** l-ai»1« ik»'» >•, l»nkil>ii ik» u*> i« 
Ikf*kt1.l« J"«l r»l >1%K*4"*.4 
Tk» "W»»f»ik»f k»n4x !■<*• p>Mi* anaar* I a' 
k* k« li — a ^>iar<l t»< Ik* Itwrjklp|i^» 
'4 pi Ji.w •** ik* Vnnt «f • >» l« ', aal 
lb* l»a.l a*t %<♦*»>*.•< r«l •• *4 I k# »*fa#* «f 
< rrnv; ii».\nett. w.* u nuawi. 
I* a m I i" -aai a A*ca aaa-4 I y |ifi(| If •<! M lW 
law Ha*ru. l|»ik*f*(M« ir<|M>ii aM (**••»* 
a ka af* *iWk(*4 la lk« mMI* *1 aa a«i 4«rraa»J 
*■!>« i«a* ualf mi**** aadlk> m akakatr 
an k-ai< I* I k*r»«a I* a m W Ilk* •>•* I a 
Mar*kii,i«iw viuittn rurm. 
Tk» latirnlai kin*'I f•»*• faklw aai r*lk<t 
k* kn k*»« 4«>« iff iat*U Ily ik# HMMakk 
Ja4(* ■•( P» .fca'* ik* I *•■>« nl Uila«4,a»l 
a«*»a*-1 ik* i»**l "t a^aiaairtM 4a ba»<<« ana 
4 I ka *afaia *1 
koifl ri.ik HtKn.i«*«fr>f^r|. 
I* aat4 C««wi. i*«-*»a*«l. I-1 laij aa ik* 
la* «lir* la Ha I »»* ■»»* a*<i a»«»* al p*«»a aa 
ak> ar* ial*latr 1 I* Ik* ratal* al aa».' 4*r*aa> 4 I* 
aa ak* aaa-*- '>a<* |*a« ***< ; a»l ik-»* aka kal* 
*a« •♦*■*«."a.U lk*f*M I* *«ki'.ai Ik* laa* ia 
*1- 21. 1-%^ I i. k>K -MIIKI » V 
Tk* aaharait*» k*r*k< |a<*« fal>tH **t <■* ika- 
k* Ika* l«*a ialj ayy a*»*4 • j ik* IUaw»*V 
J !|' nl Pi wl at* >"* ik* I «*»l| of (h id, aa 
wa««r I Ik* Had *4 ataiaaalra'ii| « >lk k* Wail 
■art* I *f Ika *aiai af 
mrrMRW (Miim, rfc*w.». 
la a aaat • '••*-* a t*'*« **4 k| |ilat| ka r4 1* 'V 
la* a*r*a*-»« <V k*r*! i»» a«|» •!* l^*ta • akt 
♦rr a*4aka*4 la IN aaMi( *4 a**ai <laaaaa*J, lai 
■ak* — all ila | *>aaaaH a<*4 ll*"* akal^V* 
aai "V* • a I a 'fc*rr«#, f» rak-• a» ik* aa* » ka 
laitk tl, l*«l Wr.tl.THV « Mil fM. 
T la'.ariali*. kraal a |.f*a P*a» * a(a«ir* ikat 
V- -a j 'a Ja :*»f 
Pi ha a aaa| la. fk* ( ™*<h* af <*i(er4 aaa 
aaa*a«*l ik* traaal aa# a4a«aaai>ia« mt ika aaiaw a4 
IIKOI H HI ma. bar a* (a»a. 
i* »a I a* *•% itrraa**-', S | «| Uaa1 aa ik* 
ka a 4a**rta It |k aala** r*^ai aia >aa aka 
ar- »a.la«a*>1 la Ik* rata** «4 aaa atari aaa4 • 
aaak-a**a«»» 4.a*a f> aaaa*1* aa4 Ik ia» aka ka*» 
•aaa «li iaa■» la k*a»a.a t* r«fc>fc*a tka •»<•* aa 
M.<k1l l-«t i li IMRI'iW. 
Ts» KtWliVt k'fwby |t«r« I, • |W«* 
•It* h«« W* »fn—' •»#•! I.i tW II»nAfc 
j* 4- r t»t» t« 'k* Uhmj I (MM, m4 
i-miw I lk» inM of <4ii»m«■« «W» 
1IWTTM •«|trT.k»4 ImWI. 
m •' f 4> 11 ■■>!. W r'-M >"■< «• iW 
• H» iWnt " f *■ •*> !■>■■■■> «l>i 
■IV l« lk« M«*M <4 Mi4 w 
wr tllt» IWIIHM t> «■« «k* k»»» 
111 I»ti iDmm, • »» ifc» ■ I— (• 
fi. IMU KtHKT ft »• irr 
>i> * »i « <>«(|»i.ksi j»t faiirvM 
tj »• Tat *»«r ■ 
U.S.7-30Loan 
Bj —tfcir«r «f IV II ■■ l«rj mt iV Tnmry. 
flkr — *»» 4 kw 11 n» 1 Uw G< Mf«l >*twri» 
Mm aiwr (hr «W «f l aM utaln Tn «—rt 
V n.i. |b I ■ ■■! klMlM IV 
SEVEN-THIRTY LOAN. 
tra H* V»» I ««4w 'V 
U S 6-20 six per Cent- 
Gold Bearing Bonds. 
#• IV frmtn M 
r«ti- InM mm «fW* TV nl I* pmy 
m»Bf W »l»yiM .tt*rh 
It Ml «< >4 mU 
rf »l prw 4*1 m a 
Two crau ** •• 
Tn "• — 
W» • - 
»r »ii tk» 
prnimff.f flmitWd rprm lHI a# 
m4 IV •«»« ttrwirM rt nmrr TV '■ »> U 
IMktfJawvfi «tllWriMlaal*N>» Tawu 
Tho only Loan in Market. 
w« Ht tV i^T niff.—J N U t«n<4i lllf 
>XH tHat Ma aa|iMto« »lm»fn will n>' M 
IV 
Great Popular Loan of the People. 
I«« IkM tV |an fcy 
tw U>l « «n»»w arv »»■ m IV nryt TVa 
mmhI, Ml IV raV at wkark M la Viaj tbaorM, 
wUI «li V aaVrriM hr witfcja bar ■xallit. wV* 
tV »«*« a win »■<>■■■>»«Wt xna>aaa4 a [iri alaa a> 
kaa aan*ir wly W* tto raaa as rla«f tV —I 
!»■ to u(Vf I a a a « 
la ofkf thaH ntiima af rr fry tow a a»| an-tioa 
•flV-nwim na? Vif >fM IV-fTttVa hrtitla; 
tW Uaa. IV SaUaMl Raaka. a fair Raak*. aa4 pn 
•air >aat»fi IfcuafWiat tV a aalry ka>* I 
•pro-4 to nwltf Ml«rt|4Via« at par. ^atarltoi 
aMI •'hrt iVlr tat li-rata, la abna tVt War- 
•aaMra^'. a*4 wV alla arr to to anfaariliW *-r 
Uar a/ IV mii a Ant • tor* tVr ramir ar 
4t*. 
J\Y rOOKP, 
Ifwr ttmm *r.rir, rnn.M>«i.nnt. 
H«U«r%tMaa aUI to raaMratf by Ika 
FIRST NATIONAL BASK, PORTLAND. 
A |*ai •( 
I.ultra' HlMrt' «ad • ktlalrra'a 
Boots and Shoes, 
M ■••firtared aa*1 WirrsMMi \ty 
THE C-O-D MAN, 
Fa# mIt at 
Vk \N k. CO* 
For tale at a Bargain, 
• T* ■ 
MILLINERY STOCK 
•i Ik* wtwiitof, M 
WKST PARIS. 
Tk«a •« • p»»4 rUan fa* m* lot• ta ■»»» 
a Umf>< a4k a asill rapa a*. 
fw (uuill Mr «l *«• «•! r»*r» Ml«lr nlr«- 
blr 
Tw !<• awhl wit a* aMwwl U ik* >U IllM ut 
iW u, arr 
A a laaiaaak •• r»ifr4. Far tetter ia- 
IwtwiMl <»4arfr an lk« p>ra.M 
Mim !• A. A LI • kit H. 
W>-at l*«r i, Mirrk i, 
Notice. 
vl'lirRK^. I.* • A (■«■■ -a. at aifr. 
»» a< I m4 kna»4 auk hH mi ja.t 
l»»»t«iiin Ik** arm la eaatma alt 
if"'»•' liiiS*' { a* iraatiag krf <>« »i trcaiat, 
a. I *k«H p-y aa Mm a# Wi faairw a( ikn 
tkia ii-a<r. 
fhwkM, Eri. «. 1*«'. 7. M cammov 
kTkTK or m4i>»: 
IMIOKII, 14^ n^r ail JwXm tml Cnfl. Marrk 
T-*a. I f» Ml 
fM. J a* a Ha'ai- ra (Hnlhk Maan 
tad Kua M apfi artaaa W tkr mart thai Ik* »ai< 
*k» liM m aat aa takahataat af IJ.i* «taw tea 
•a aaai, yi a* ar aOiri tett, aariIkalk> tea 
■a a <*kf-- wlk' ^r%lrao ^ tkl« aalt 
It »• »n*ir 4 t*y tk* aniit IM tk» aav: platatl* 
aattf* Ik* aafct itfiafaal -»f |l» pratert if tlwa 
•*1 fcr 1 a-i«ta.; n if t*~ attt auk tk>> ir 
4rr »' •'•-irt iV fwa lu kr mUmImI Ikn* •**!• 
••**Mi**4t Ik fte !■ a ■ »a». a ;a|» r |n lal Ml Ir Fart la aaat 4 Ik* laat ^«'.i at* .« la 
bi tti.rty 'lay* al l**a*i Irwtt tkr a*at trrm «f «aM 
« ■ H. la ki HiUia at >Vi« ilar-ml aa Ik* tt>ir4 
Tarataf af < ja a*hi a> at. ta tkr ral that 4r 
I aim au« tVn aa t Ikt* aaiy'a* at aM I ari 
a»l ak- * laaa J aa* kr kaa aki jala-ai»al ikmiM 
M ^ fi afctnl \aMaat km aa-t ftmUm laaard 
»aa ifliaalt 
Ail* at 4 I lUliBlM.Orrt 
[ A Mr art M fUMiff 'a writ | 
A*«iaa|»ii aya* araaal a*:»* «•*!, I** ait. Ibrkr 
It *>llifa I>*tr *4 mm. Hmiai'rf >. I k utatl 
ai t* tw Harrk |rna, M Vl liaaaa, fMk 
» f <.i*ana. K-tkrl. attT ta J-1* 
if aria U *aart a itk a >«tra >< a ru 
|f*> Attrat: A I. HI RUtK. 0.-r% 
Ayer's Cherry Pectoral. 
THF CHRISTIAN COMMISSION. 
AOTtrK T*» KVKKYBOnr 
T«• M «k« l«*v Ik# *kk i»4 W 
|H ■ ik« ImoMWMaf • pr.l M, ** 
• i4 >'«•» li (<« hw, W all Iter r*(<i< mm M 
•r raMIM, U 
\LHI MS. STKRfcovuPif VIEWS 
I'AUH VHfrimmAl'nH 
A law •• if y$—! /•* » 
•• to « / U* > W Vf * */« * «.*!» 
H(/f \[>f [> HoLi'J <C*«. «fcr -fH -• ♦»» 
■to*■ »> «( to IV * «•! ni*. 
« h Via *y b' •*»"<"'. fcnartaf 4ato mi 
v i. Nif ml ita 
J*» mi »»•'. 
f h wt > 1 »l a# k* Tr«wa>*' •/»fc» 
IV ••«••• • •« ■"•• • a.*l to »«»i • to* i^awii. 
T|« |> 4« ail to mW M o* wto yn—id rata 
(.IN.T. ANTHDNf II CO. 
S»t H*o«l * At. »*• Yavft. 
Tim /Wi *>a * .'rWai Fbw 
W*, tb* Lind#r«i£i,#d. oorditliv 
4 >• A» — w clilf <•)>•)« ni TMf 
• IIKI'IIO il». * |: 
All f I %?».»•? 4 Co., M 4r»«tr in »«*-• 4 
'■'"l !♦» f»f in <af R**i>l *iIh a/ 
«»»•• *»• ipi r*w. tW f«rW 
•-» lit* fc<t*i|lM ■■■!> n 4#«<I li.Mart >i'* 
Ml % <»»»•• ii »»■! 
« m «n *«r r-« <r.I iwmCo 
J T IlIMM 
H |IV»« Vr X T RctKktWalC*, 
«• km* k jr.-« r 
R'hMKVRl.T 
WW C IMMMiC. < b».ra». * V 
American and Foreign Patents, 
a. H.~ KDOT, 
SOLICITOR OF PATENTS, 
Lm» •/ v. a. Pmfmi ia«f( R'Mkni*M 
(••*» Am •/ IW ) 
70 8t»t«. opposite K.ilby Str**t, 
AFTV.R •• • inriKf *4 eywer«U 91 »«r< MIimn I- »f«» ftWaU Mi tfc* 
| »ii«< >t'»i— •*—. m Uim icinw. Fx— mm4 
xkM > c ■ilr»«. Uw«u.»|pw * 
iMifWHi. >*4>l rifn>« !>••• 
for bWial Iiimi. awl awk 
mm k Iwwirtii mJ§ iM» kmmttrmm ml 
rMri|a axki, to ^Mtrsiw lh> »»M*f • 
*9*4 y»ml» ar BMIi — 1«< U!■< n» MkM Ulw* »■■ *>l■ I is a|| BDirii ti wkil lfc» ■ <■' 
C*»f ■»■ ml tk« mm p»1 I—»nb>4 kj 
rr-m n mm» Mm, fw«r4» I »t 
«r< 
Tto ■gM'J iiW trfydbhr«Mi* N«« Fji- 
M, hat • 'Wi Hn k**« mttwmmmgrm tn 
narfi 'f p«MU. 4 — i»mi mi«a ik* pm-mmimhttmr 
ml MKrvHM, MMr|nM«l tn. if mi im nw 
My T"'1 K »»y wfciafc cm W mtrnmd itii 
ibfakw*. TV !«li«M»la (t<M pr«*« 
.. M«»UC SlCCCS9rLL AT THE 
r vTF XT OfflCt Hm tka ■■> ■*»> : mJ m 
icivMh thk »c*t raooF or ad- 
unuom ami ability, w >mU *u 
•ha* W »fcw4aaf ITU»M %m brUeva. mI emm 
MI M M a«fc*r nan tW k.»d mrm ,k— 
•Vfjw Im wf<«« H 
TV .m in, iW Nkn'i 
l»»H f—r* pMl. kM nnU«I k* '• I 
Tkr»», !•••*• kw r«-aaa>a» l>l**n rfHH ^  
■ofc«»if«i a a«t». awl Ml ■ rr laaaa mf pmtrmtm 
mramt^J w lk) I « '•<! HMn amd l.«^r, I. ■* abW W>wi aB i aalaaa. la mMvr HfKM f»- 
ntMM far |«MaU 
Al af • |«iiji to Vuki«|i(ia, la 
)«»rw» ■ yn«t, iW ami jaeai 4tbj I War*, 
•ra fcara taaaai liimm. 
ttltiwiull. 
I r+ftrti Mr E«Mf a« «a» af ik* awl rmpiti, 
a md >ar««fal W" " 1 ■'«», a«h abM 1 Uta 
aa<i oAwmI inii»an» 
IK4RU9 
* xaaiMinaK •/ r*Malt. 
I Wa»» a* kniUUia >■ 
aw«*f, aa4 m-r* r"yakl» J B._ 
piir«i aa m Cms t» awn far i>aa a a aar If aa4 
hiaiW roaaatrniiaa »« iWpalM atrr. 
r.uvnn H1RKF.. 
Lair f aiaana larr a4 PMaaU. 
Mr R. H. kaa aaajr tar ■* TIIIR- 
1TI \ affliralKHai. all hat •>» •» atiria p.. 
HU kaaa krra ft aaar<J. <aj ikal aa yia -fa«. 
JWt aaaiiuaaal.W prW of grrmi talaal aaJ 
•*•••«* a»t al ihlt *a k>a part Ua 11 aw la ura* 
iaa.1,1 *14 taiaauwa »<• aff>h kta la ptmtm m 
ilartr (Mlrat. a* lkr« mmy W aatr al ka<ia| ika 
im in hiikW m> "-a KxtaaW aa 'knr nwi. 
•ad al tat) manaaUa rkarfra." 
J< (II > I vui. ART 
Dm a|t.(l|i a»*itia ikr aalar'ilrr, ia araa 
af ka la>p ptart>r», ak.Jr *a laa» r*jrr*rd •!>- 
pf. 'aaa, HIXIVR* AitniJi. FAERY 
H^i; •/ »lix li araa drrxVJ ia j>. (afar Wa ilka 
taaaiair-' >(»•»«< R. M. CODV. 
b a'a«. »*<». i>. t'v* —M. 
APPEAL TO THE PEOPLE. 
ARE YOG READY 
FOR THE QUESTION! 
THE C O ID M.A.2ST 
I* »»l» ■ pfiifWHIW■ 
* Vl<- kw 
|M M ITS .* \ It Priori •• —U wmm *kr*mft tb 
■ ■ I <■ >4 imt KnoJ f*ii —. II kt ail ml; »1 Lti ifi'l; _*«• «i:k 
WARRANTED BOOTS AND sUOfc* 
~«V.|IL MAKE <aOO|> THE WARtAXT 
T> » Vol »ifl tun »4 an»ui« Wmm b| bktiM ikf 
•»' * Mr )■«< iW aantal *•! TrwW H«4, 
PATENTED 
AT WASHINGTON, 
BOOTS ASD SHOES. 
4 »d mmhar <—*m «> wHiWi la yt» <KW P4IR"t 
M »wo laMian aWra m> nulral Mart a^- 
praia i* lk* ainrfc <•» «ark, if tfca Bum at Whwa 
HA* M«IT S»:r.N WORM TOTM4T EXTENT 
iki « mU *r. r\KK«««»\ 4HI.F. To EX- 
I « \>.K fAIR Ir in L«*ti («»■< 
^* r>if a ii •* unit Willi PlXli"- 
r*r. 
%.• mmkf m 1*1 Kl. TIII.Vi OK IT Wa ba,ia( 
Mat W «.th ik» I — >—1» MkN U 4k 
kOT«a ilwm. ««T * HVE Ol T THE KC- 
I AILI.KS Or >HOIH>V. Th.a iW k« >• 
aw> •• iW kxi"! ml ikr Ira J* >kai i«a Ui* 
M • rfc—p». fM A UUI RCjIU. W Amp 
hi ««a* • I«a4 »r rl> »w< (rt aill>4 TO 
>T*Mt BY • •» • Ik. • ui \A AktCXN T HL1 
fifM»l»< .Ml LIVE rr TO IT. 
Will |*a *l«»4 kr Swtau Ikr 
« -O—I) las T 
That is the Question. 
WHOLESALE STORK. 
18. 20 and 22 MILK STREET. 
BOSTON. 
HENRY DAMON 
TOCKCMTOtl. Tfc* — 
*4 t*r.. tp^p.iMMl try <h» H « )<J|r 
*4 TrrAmt* lot «NioH 1 mmmiw < ■■ion 
■ Ilk Nail pr.mrru. Iw r»r»»e aarf >(*•<•*, til lit* 
rkiDH •( ikt (rtrnI (mtixm la lit miif o( 
(incfr W fW|(, tela *f C*m- 
If. ihnw*d nMW kn nyi■ ««—J 
• !»*•I tk# lkl»4 Hor4«tf HI 
M »» i<i-1 •rm» •* m P V V 
rir •••<! 4*n, Ik* hm», iwl lk» hf« rwi- 
4 wtrm *4 ilk ifmwl M mU Harfl.r* M Km 
pl*^, laf ifiiwf a« »tit ii«| ikr t a,m* 
■(<■••( d"! at Li*ii—m «lk<* 
U-f. » 4.;.m«rrS r n INU 
l.t l. »TII' M|-4*r>. 
Vk II.1.1 \ K CM I LP. 
Change of Firm. 
THE )•••*»•• W» rmrrmd nm rW 
1 tirii|wi). at r«>». »»W« Ik* l<« mp 
n4 W •»**«•, ft. f <'« «ib fc» x.Mwrf frnm 
Wt*> I I «S& w»r *» mmmm- *4 W««4wi A 
itb/ 
* r~- -■< w * «v. 
—"*• •»» r*»)a»t««rf *, Mkr 
IMW li**r p*««r»l At lW Wm <rwM h«l 
•k»« «Mk# «4W >p(*r<M. h ik- Iwiwa «T 
lk» »H few «r»T *- rl ..4 h « • 
wrwon»*,rsi r* co. 
F»i'«, »*•! 
Farm for Sale. 
r|« *» • f •• •• • 
b | 
I miml mm '•* 
tv r•«-< ... r»»". •— «w «•••« 
.. ?w •TfM ^ I*** 
mm fe III) <4 kWlly tiUlM. «• »«» 
■<• «►** IU* • n«>r<w W • •.D»« W a—J ha» 
w*. k»>4rt MiWr |I« hw IM fcre M KH»< 
* 4 «f • it W»i ■•pAn"« At* ■<•, 
•>« utea 1mm ('•«•• TW taUMfi 
ara —»iH — ■ mmd m pat w«4iiwa. / «*Jf ail 
« /*» Ma >■■< »< Mian '••• '4m a f«a» paara, aa 
«• mmr4,*f *aA> ■ 4rwr4 Ti r— «> a»baMf, 
■ Ull |m t aa»» «y W*t >»<>■ ■ P"»*»11 •*■' • ••- 
rwn «l >k* »a>nr» «tf m « "T1S 
n r **rmrw« 





•immi J »«S -4««ir«H 
Consider tb* Cod. 
rk Matu'i (IVM w«r Imtiblt kdfM W 
ft «•) (tmmI, «Im tko«igkt ia f >m| i«|« tW 
>i aair* U w to ••••< Pan tiw. wJ to 
mmikimM K» ito fiowtrt Ar>«*rt a*J 
rata Iwt afafclrt be kal aafca.*- 
toJ fcr im|<« -fwvn t 
"V» cW*r feUaa. tfca ItoC m I K*»«- ni4, 
M a capital ^>aa Sot a —r?oaa« oara 
hi « rtriwt aw) a ta«a 
fcr all (W iiniin •! tto art—*Wi « m 
U*« mk |u< \oa w»oi to Ukt tWaft 
rt«f v>*« ♦%«> want to tnmwm rmrx If 
Mtk Um> hkt that )aar cktltlrra mt be 
p hm k iiaavft^ tmp h#rrlai 
«aa 4aat mat la Iar4 Ana oat of ito far- 
•ata r«a1l I* at o4<la aitb »oar V<fr%- 
atn ; rja*lt bar tW ram»« of roar oaa 
B»*a; TmH fot|ri tW kfarinlla; ynar 
'•lal#-kaH»a* will all ha ^vt«-Wd hj »Se 
n t>< aiator: raar Woart ** V*an" that 
•enl Ml Hi (Vf/al nur»«rg tkJ btgb <I*m» 
tag wiU ilswiW i«U l»«« iUnk^ of p*tr • 
lUl UowlUm. Mr idtKV to ««• M. 
-4« tkrrm tir fcof 1>*« mio rt» fire ; to 
katrt >itwIf. »w I tm hare frit row »*». 
to n* ton or i 4oi«i nftWhetl eataMieb- 
ed wi'llfi: i|(*1 St iKkI of old tkiiifi 
if tWr v* good; if a ca irf Rboda 
r.wnin- trw ta Mn;(1in| ia jour b»l(t 
row. Aria it. acrape it. aoar> it. 4i( ahoirt 
it. f«*U t*tT IW tarf tr> ■». H. Urn* m u>l 
tWn if rM cm keep »p a fcir *~bt •(>'"» 
tW t>«c< an i the wormm tm vili k»rr Im 
frait from it: if to* rmt, r ■( it down. If 
• in irmf JMT trr* ia ia tM door- 
vtnl grooffl it aa ro* would a borer—jwat 
ia from a nannrin; m bnjrr paKorr*— 
pat aioaa of FartUtta. of W iafrr \etia. 
of Koctim ia«o rtt top iad »»to« In an 
tnrtaiM ^tiWtmt rai4rn. | Urt joor 
dwarf l'o< b«M. Bmm dr Jtnrj. Benrre 
Lit* Mti iu»r Gbat M rc*au 1/ aitW 
JmI do mC., pall it ap awi bvrm It: 
iaai't wiiu labor or. a airtlr rowng tr*-e 
S»tc Max abeUe red «pot for a trrllia. wbara 
700 aaar plant a I^rlawarr. an loaa or 
two. a R«bocca. aad a l>i*ra. I'at a • oa- 
<ard at nar •owito-w-i* daor m ran-pant 
growth will ro*»r »<wr trrllwrd pr»n b M 
• pair of aeaeora ft w if! give row ■ mi 
rhatm rera tfconffc >mw allow it to tangle : 
tba po«aol.»jji»T« wiU laugb at r«»a: Ut lal 
tWa row will bar* jour abode aad tba 
wildrrneaa of frolickaoaae trndril*. and at 
!aa*t a fair abow, of parple bvarW • Scat- 
tar Wrc and tbirr fcaiHj b*-rt<areoaa How- 
era tkat aha!! care for ifcam*«!vra. ar ! »k»rfc 
cfciidraa mar ; la< k witk a » 
<fhlre«a rwoiae !f if rtmr ba'f acta af law* 
•bowa kaaiaork*. or daatlriioea, or butter* 
capa. And if a wiid > uiwp «d l>u«b« a iatr>ade 
m a comer don't nto4ean it too Uaatilr 
it a.ar be well to rnV »ca it wrtb an r»t»- 
grrea or I we to dig a boat it, ai>J pair.t i*a 
edgra wiib a few tw turner pbloaea or ruaea 
\ via witi want neither &•-•<< bohan aor farc- 
ing bowera lor tW. 
CtfluH IX lioMr* I k«*». for MKT. 
f»an. *»•»*•! t«(4 ttkc* -«rt o( a h*oni« 
mar*. I bat wn iliiin* (k« winter 
•k*i» W «n dry ka*. whyft *n a 
♦wnw pr»opV ; an4 anlraa k^r rowyV wa« la 
• 'Ox ■ a> palliitrd, it »»• ilinniitflr 
knJ frnjirtii. "Cflflgkm" Unrlfio »lra»h.* 
b« a graph*- deamptioa Tka 
c«w|k rrUt-eed. »Kc »n a wn «alaai'W 
UimI Fint. 1 Inr4 a uiH< mi m«gk 
W»4i«» — rnin. ft"crT. u«^«Mfr. Iwjawr 
m br<l on tka h*. *• wiHt (Hit? parfiaJ 
ma'l »nn(M<Ki«*rr nrrrw »mtff 1 
MbhrM btf mtiffl*. 1*4 M Wr mm rW*n 
kritkt otl W*k aKo>ft »i(hl of 
lUBpmH ntft par 4tf. I'niirT tfci« tr»at- 
tW coagli wrr»W tpprtrrl at at]. 
TW «»ft tk* having mt <4l alraw. 
I W kav. ifnnkUl with »a»«rr Tk« ana- 
w»rrd well. '>•• »i< (n>ulnf» kw irxi r.artr 
IV Mil winter I ar xlanllr 4i« hi i«4 
that • pail of wat«r kapt standing ra tear 
Mn(«r »»i a* yoo<| a pal -ativr a* tar I 
kat tried. iltknafti tka kar M »i• botmrn 
!an<! hat. iimI rcnir^omlj. Mora fnlr 
(1<«n that grown on iplaad A* tW mit 
tVe ka* fnaa tW ra> k. oru (rt'aarl 
Voakl roatinoanj la..' uj^a iW airfara of 
tka aakr m tka paw. wkfk aka aaoM 
r»»f» law t*<«a »t th«« k»«p>ng War 
»aatk and M •»>«a» TW patWactoa 
•l»a«t Mfiuiiirj ra • rara Tka alri aar< 
Aad a* tbr aga >>t t oar a. ha«ia| 
f"afWi ftftoon at Mm I •>»* kar* a 
a tiwj ma" wUjvii^, perfect fr aoond 
•a tlihl, tkat I la ««pp'«irj w.tk wil#r in 
(U war war Ho far I Ufc* * anH Par- 
ka pa aTti^rri^ara ai» ka a* Ww*4t to 
(arwvcra *ko ka«a rowgkiwg koraaa i *f 
tamlf it wJT1 la ta <W aaiai'i tkra»a»W*», 
if Mloa«i 'Knf»l \»w V-rfcar 
" Iroo l»nb< lo(W"»r» mM i* 
luii. M»i • corrr^ow k»t of tk* 4 <>v»alr? 
ffvailMMi, w»* M W»r»rd tW Mi from 
% <i«iN. falHul MM >• Nr m luffc »HM«| 
oM lro*. b br 4tanU»«l Mrong b.» 
frwe4« « s«to N Y. TWt tn o^Jo of 
rmg« «4 ir«a ■■(«, No. !•'», w» abo«i •» 
•»,tii li nor* o« °*r 
TVo> in mH fbr •«-« oriog kottfor. nm«4» 
tn<J <>oi. Mr Ac i Agr» ukwrmt. 
TW Mark law Fifmi «;• ik* per* 
of •Wai, 4uri«( tW f«*t t»r w i«t, boa 
bf»« lower « 1/ »4po iWn oo prtf 
J —>»» to tbo 
two #•«■«fii .no. I ho togbr«t l»tf 
*■0 lor 111.1. ini Ibo lo»W 
ft U prr S«rWI 
Tm TtJkfhi o» F»m Imovto m 
JrMrtoc* Tm*si*o. W« tfcnJfi 
w arrirl« hi tW Jowut of llutiwltor* 
by R of S. tW MW««| ««y jvJiuM 
rttiirki on tW prnpriHT of tbinr.,^ fm<: 
I m quit* •*!! mmmrm tbat I w«il boI trll 
mdi nt*n u Mr " ei»tr (W( tbr of 
fruit War to* ntk« ww*'. » 
•ntir»!« ■•<irr rr»lW)| o4 tW 
A ilmr nan cam mbibiwI flavor <!uH 
■an. «Wn W linda b« tr—t «l»" 
■tkri kIW rtnurt, obt< h ibauM ***«r W 
iUtmH to. Ift «• waHW 
kt1o«f<l to rip*«. wt »ro do«o« of frvit. 
•U* 6v* or nt ilmn ««lj should !>*»• 
km Wft. «likmgk tW* m< br of » 
|«ir %tm m>4 rr-k*. wiw m (Un>r to an 
ittont r«rr»K rwlill>. IIov o^t Km 
(U {trxiiwf M MTMhia to of 
bi* p»«-» Ml Wiug g >.»!. *?lbo*£b pro.li.. 
rvt am i«t trrfi ifWMt *tlU? lie 
d>*pli<M «»f tW rtM>n: bot if ia ia oixl 
ewe) owing to ikr Inn Wing tfk>«H to 
brwfuat liovblt ()w rj*Wr iWj vigbt to 
bo (tKribe J <m »»«n *»Q. »n.l mi f»tn 
froit an.l orchard ho«tr Bt tbinong. »ou 
Mkf md t^rrkl fniit |ou>]. P» n-odiog 
)Ou mu< |uw4 Irutl bod. If wrt fcat tn«l 
bijb <!*wH lr*l ii bkM (.c, a tiro 
capable of bearing tkrtf Jam ut wtJaio 
a *ed pvacbo* ik>>«14 bo allowed to War 
oal* toeivo or Mm. Tkia tbmmng m 
terrible wrk for (U aaalrtr It • Ukr 
drawing a toofb. and t»»n fratC (bat fall* 
to iW jroun 1 (T»»:rt a pa*£. bot u mm 
bo door A Mull. abarp pec. knife is tW 
beat .r.nruimi to roploj a*>< ia Bark hot- 
ter tbaa t* arm if off I be fro* oitb tW f oger 
an.i ibaab. A ocTl-formed pes. b or aac- 
tam.r irrr. bo N buab or p» ram id. W*b »t» 
fruit proprrlv tbinn-J aa«l or art j npr. aa 
ooa of tW moak beaotifnl art* se» I be abiD 
of tb« caltnalnr can prodac* 
ruin r»<Hf Miu Wirt>. W « Uit 
brti u.o«n Ktrral »pe<ium»* of textile 
(ibr > »< r*-n from tbr »«! »*c loe fikft 
*U< b til]* tW po<li of ike f> lant wii tn««i 
M St<lk Wee*!. tad ttnlMiirklli Mini 
>jr »a « TWw Itbnri trt »fn 
wlltnU [ uaut to iter tatii, u voukl U 
but *c«« iWo qeite Arm arv! 
MtM|. U *Oul4 Mot U Mr 
Janr* r. No. M I'wUoc »»•.. 
BroekkB, L. I ku potrr.ted ilntotfiiri 
or ittrtuw sUnU tb.» •ub*ta*c« m 
Btilind. It imm l»e» tilambK— 
better tLan 4 citon—mU tkti* >it K«d» 
• iliwat jinrinj or ntber lii&rwk l»Ue. A 
Compote/ ia> tmito enga$e »• it* wa.t * 
fo« ture. »»«• ootkeeg of iW proper' 
of tUt rutepMt, but we o4« tee etrn for> 
■er «tew Imi drjr Mtlt* »«•»<! 
»bc n km to art cbtMrm to (tlWrinf ibr 
ftler ai**i in ir.j it, for i* tba fmem 
: «rfk o/('o»to« it it q*;rte Itaelt U» coo- 
■ tntltprm [S Y Tribune 
Niirtr r*v* * Guotjc **11 VV.' wJ 
«eT»r«! otber* ukej alwa irrttiKm tor i 
K»r«Vr- a« tbe* object to rtable manurv on 
tefo: <kf ibe »rc«i» a bri»fi m .tficm 
b^pe i»l the 1 »r'*T fro from brewer«ea 
tra both good stnu'ei. WW re cirrus 
MM < *ill knwt Ml W p> j.lrrH* 
ibfleU K# atele, fire Mture «i«J be use- 
ful foe u*ar>» ttrumg grue.»( pltnli IW»'i 
m*r ,r» boa a j--«d rrpeUf o*. but we bo«r 
•ui tri«-l it, tebU ore eenr cMbout about 
rtruaorrx)iii{ »■? trrtilurr of tL.« kitd 
Cue teworr t« uar4 *a tbe |i jw«J etole 
wtL jt *1 fcriff m »ffji, »r> 1 
ground boon are a'uata a vtrong a*.u 
valuable mai ar*. [Am. A* 
Flit P«"Wwn>. It mi b« loitrNU 
rr jj to our rr».Wf» to kr. w thai (ruit lr*f» 
n rt.»a rtjiM La** r«ttpr<i Ut« perils ol 
• iMrr iikinxJ. tRiJ Ntrf, fwrktp*. at 
M-twa of tW rr*r. p-ooorfr-1 »orr 
pro ana* og tpftrar^. Tk* .« prt iwiiaf 
1» tr m m ml«fi»w to lb* ran. kmda 
•( ttfiM troil. TV pr«b»i*4 mmtumm 
rtfonr 1 iW wvrwi of tW poarb <m( ***7 
prr*rtly. lk< b*>l« art in 6n« coeditioe. 
»»1 iW bloo« • iJI be awtl pfbiuar 
»>n»a. *!•>». make m e*co|i<*w* to Uc («<»• 
cral p»uitr »( a frM'.fol wa »>. n, if lU 
»ffn>| AiH proro m fa*«rtLk ti iW 
tT hst brrn. [WofTMtff SpJT. 
Soee of tbr Kngliab pop#'* arr <!iomooiog 
tUo proprWtj of tuluiai ik* blood of 
•latiirWrod IdtlMll. I »• la. ihmr mj m 
Ml ki»» «oop it mot vortk 
mItm irrmoJ o*1«ujI ■»•] tW 
UmmI o« raUlo i*<i *Wp rirfc « fnrtnt om 
•fbwarw. *roai U to! IVi vak ibo«U »ot 
b» »OOt Ab gvtt iHM. if HOI Mt.Wtrtort, 
B*1n+P* k ml« to ikno tin tkt M'jMK 
prcklt4»« lsj*« Mt r|Uk<l to M. 
I'**vi *>» Cos Wr4t ton ||m«. A 
iod* <o^o iki*« ootr.»-« to Iwo* pi»»t» of 
ffgl. UTt lk*t (W IjM* f » »■! foe Um. M I 
I»«f1i o»t« •# o.ral from rnrm an i rob# 
frooinf tojftkrr Mtal of mm ■ or 
itnrcM*. ntf4 to farton 'bo knw too 
■Mark, oiitlo tWr do no*, to order to bo 
krf* to good la; inf rvodiUoa rvqutrrd aok 
iiauatrmd fc»i 
A MiiynJMa mi iW < I •' 
gi»#a • «"«T»*al »r«-f>wat ©# »W »f 
ra I«tf>g an »• *•" frf r«>n» tn id«f. *bt< k • •• 
krf( «(« l'i»r—>i. and rww^qwetly 
l^wm;M» drtH, »W« Im •• rw>n4cr»d it 
»• rn* »g ifcun • »«. per i+m. aatiaaf-o '• 
fevik m Im* ** 
A *""'»«« iW o«Wr 4«r M«rk 
kia <oof lW Immht »)mimi. m, " A Uj Tkt Hal •orninf. on 
epaimg tk« at«v«, ka toa«4 a LuU urekm 
M ■ hatWt, hktW. •* M»«» W*" 
II h*a aarl that »n<r liartf *So 
wri«#a*» rWar'r a« t« U .ni* >i.g .»*«. »a an 
»iw»^ to kl* ftcfc** <»» 
F U K X 1 T L It E! 
JA9. E. GILL Sc CO, 
IinVioni W 
Furniture of all kinds, 
SNOW S FALLS. ME. 
C«WUM I) M k»«i • f* (Marly «f 
PARLOR CHAIRS. SOFAS. 
Plain and Marble Centres, 
EXTENSION TABLES. WHATNOTS, 
UOIKSTMTmJ II til *• 
i«Wsi 
MIRRORS. I* VARIOUS STTLJSS 
rwiarr* > u Ot4#r. 
Chamber Sets. 
Vt »rtM« p«u>*( ap ( M < VBLR SET* ia 
M4 Ml W, 
In Otk. Xtplt and Wtlnat. 
Or* MMr-l a mi Iwf* »%^r*wmrm. 
b% «•< f »|«UI Mi Mum. 
V« M xwhuf» «»' r' M «k«li mW 
•W rvtfttl iht IWT* «)<»• mt 
flatnTaklr^.BfiKlraK Trip«)i 
ImI r«n mni •( F»imw#. 
[y r«f —H mrr fWicl«iH •*< iM M (*M 
m>4 >ar dwk 
UMBO INSURANCE COMPANY. 
or the rm »»r nnm *ii» 
Office No 2S Exchaner Street. 
capital. $aoo,ooo. 
THI< d>Wf**r w m~m M •• V'xfa af f iy it) 
Arc »l fl »■< urn 
a k 9HttTurr.r>*4M 
ir.ftl.MIAH |K«» Vf. 
f*l • t Ct»l • 
J n J P « ••« >11, I» • f'taaa 
• H I Rhkmi Jam I 
II M N.m. 
A*4n. <• H W 
fk.kp •• Ik...., (* M Ma***!', 
jr*. IW, N O I'-rai. 
N J |J*«. M n .. 
J M mW, M I 
A..k C—<1. »CC 
V\ h»m 
R»k< iik*« »w r> '«"• * 
ALVA SHTJRTLEFF. JK 
t*t«T »-• 
**«lk r*n. aa4 tkiaiii. 
> * M, l» I |J 
PORTLAND AND OXFORD CEN- 
TRAL RAILROAD. 
WINTER Aftft4\(;CMr.\T 
/ \ N •' »» <t>a A*». » Tin. 
:'I '31 " mMilIWMilMm.ia Ik. U. 
■ ■ -*■ laua, r <ll»l ial Mil •*, ai 9 IJ 
* M. 
ftriaraiac, W«*« Mr'ktxr Falta (a* Saaaw ai 
M|«pfl 
* mgr 11 aim ti l»aaair la* CaMM. f«a taJ 
D«t*w 
A fc»^kl tr.ia tra»*a <<*«'*• at ik* •<■§ fc ■» 
a<'k r«> a« I aaJ IUi<a < »•(*<• 
A. M A!• AMf». «t"i 
A Mistake 
MR <"M » HIT#, a rate- m irxlrf.tt I<kw«4. **A 
■mm Ml •< !••• i»l»J «• »» tar ■>« k»« «l 
W <af '• r.'U (■ «*4 mw W>« rt >»4k» 
fc .Mi (<i*a*l r*B w « ) kf • bit Tk'n«|k 
»k» I |j»* W«*l iv* !•»»■ ml W <('• f • TW 
•• r»r»>f i«f Ik* Txl>, iiar#*rfrj IW 
■ nii> i, Mil p i»r«J tkf'4 ■*- ikm, m »k« 
fcnr* Mtug |U ■» Uw • W ««H»1 Wl *M *•- 
•«*« p4l. D« >W ■ ■»« «4* 'XM. BH iwm 4i»y U 
i«rii4r>l »md W>«g •"k tW t'ir.1 u <4« 
— ■«-»>—-. *k la«4 Ul t* Ut Ik**, Ml 
t- ■ <* I* kw Ikn 1W1 >W k" M« 
S— 4 <k*« »•« xk«t mm*-' im tk> fc*-' »»«« l«k»l. 
•*> ar*t i« *r («r ikiw k*ir« ■■ ■*« ** 
I'** to* i»» l"i nn mmm • jr «ti'H 
Iter I»4 
Important to Travellers 
TO THE NEXT, 
North West and South West. 
W D LITTLE is Afrent 
!'•> aMlW O' l^eJ.eg fc. laa *» * "W i»|». 
CwuMMi,! W»H«a«l, IVi.■—. H.taMtM, 
■■■. iiikUik, «v r—t. L<i' hi, 
UlttalU) <4«iari »l Lo»'«. 1.1 n 
a»*W. IWaMf' 1,1 jkj, 
Mr «k «M. 
4*4 •• !• iaivub lkro«|k ItckrU 
Irwm •• alt il* pa ar^«l ri««a mmA n»» — 
>■ iW k>ttl flaw* it* <"<■»■!«». at ik* 
•r r»M» mmi»I i^mmiim « »•*» 
fa>K gr itM 
T«»f Hill* M M ^raili* M iWll •*< 
fMUfr l« |»W» lkr*4|k IKkM< IW 
^a rlomd I'—mm TV k»« SI Kmrkamf *>'•■. 
W D. LITTL*. AOBWT 
T-i» *a» Ciiifc^.w ik*ny Li* 
«• ■ rtarn «ad N«v< tailraad My U a»- 
fWUarit 1^1 rtin* <| ikn nSr<. 
*7 ISS4 
HOWE & BROOKS 
wrJ*T f4KI4, 
!!••• rmxnl a H * lf(M I 
• » 
Fall 1 M inter (ioodv 




HATS. FUR CAPS. COLLARS. 
mrnuH. 
Boots & Shoes, &e., kc. 
kia|ki mm m« f-rk mi |b» <« oxf ik* 
tak mf a* a*' pifyarNl la Mil a* laa aa 
raa k» kaa|k< a **1 caali) I'oft 
f im) rati a*4 •«*« « ia« i« parvkaa■ «f 
For Sale. 
'pilf. WWr.iwr M-<» fc 1 •'* *«• 1 >11 — «■■» M Wfd kw *• 
»k »• IHCVIltf 
!l«|j: .« «— i Tow Wpi«aHM bNHlto 
Mwhaiw. •■•h I •"»"M 
p c ri« ktrr 
WfM r .. )•* t. im« 
i»n. «• i»i *k> 
Balsam of Wild Cherry. 
(HTMrMPlIHT, 
»•» H •••» fkttwtMM 
I* WK !•» >W »»•« fn H1" — »•*» 
— fc» «fc» IMM n'Rl 
IXTi; €«MPI.JlXTW 
Tv» «4 k » a •••■aK ■ »fc 4 M A* I ■> 
hr ».«m- **4 V, 1k> «>'» ■ ■ $ ml mm mm 
•« <>i« • i^mh ««r* at 
I k««r. lltKBlfll, !•■ 
rititii, W 
• •r•* >*•■■■»*• •• 
!■(•« «.» «■»« Hi iirtx .T 
rat Lr*«*. <*•■• 
I w ^ ^ 
• irti*! U. >*•« 
<aa »• «■( I — H.HP4, ||m ika 
T• ik a «k>- k*>« »lii>if m» ■/" ikw 
Urn. h.— «ff<l w «'mn. T ■ tkM* ab. 
k.t> «t, a. h.•» wK M iHn ikia <« ilk# aril 
Ma tra »m uK ml at« af mm Ml ^ aliafnaM 
»»»■■■». ak* ktt. lava .a»ai» J tm kakk aWa 
ifca *4 Wisf ia< niil a "la 
Ura kayr 
" W# lux nprnrm mmtf tmr (W 
K'liakW TfO»«»«T. 
F ttltiil*. M* 4r»» t*. )*U 
Mra. • « 1 M W I'uait At* 
i*^ i. ■ p ■ — i*»» >| n«r«Mi wfuirsM* m 
iW H>n( !'■■■»' •>»■ 1 lk> ■«•'< mt (4 I 
r~ u i*r «r » u«i>AMi»t 
»lll> |IUR\. I •• .. <■«■<. am* I i*k' 
|tmi pi ««fr n ( *i>| pmkUwfj I- iW »••*< 
r«r» it amiaptwW^ la ■< (<•< Mi M, !!»•• 
it A 4xW, fnWi■ ■■ at Ft«irW. ?*■•- 
4 —, M• • W Mtorfc*4 ««k ip u»^i ■* 
<1 W*f>. !'■»>«' *• 
»ti
U»>4, »>■>»! 
tteW U t« bet* • 
M» ••• mWi »i <» »l li miMI k« • mmmtm* mt 
hM !■■>> Wv H At 
hm> I «M ■! !■ ■< •» I ■ >111 mm IsmW >4 
* i«MK " H »L> t*. »fc~e* »■«.*.Ui> 
■ak I »*■>««. ■ k •• a itwl itaar 
M«r*J kia «• k • ■■■ »' MM* •( Walk. I tfc »1 
I eaa alrti i«r«aavwl >k>« n — rfi t» »i>m •• 
U> ■ '»■ Imt n h, I ifc>i>A, all it |*p«iii »• 
k>,— ■ bait* L< *• Rt«a»? 
mill 
>4h >M I* ta« ■ af )«■ B '*»a. m4 m at 
\mm «tny —I- 
Aa it»<, % Mia. 
A>PRl* IRCIILR 
Clrrxymm, Lawryers, Sinatra 
a ■■ 
ri lla 
ilr Ollt Riaiat akwk a II »•«* aa*la aad 
•«<»■ «>ii wta aa >ka* n^alaa Ttr* !>■ 
a'k, •«' k» •«( aiWia, .a aM — N aat aaaww, 
ImI a fttifaa'i 
Pla*aaal la la«la 
A Mai |a»a»n »%■■< a ■ iW m» 
*iaa pail at aaia »• ika Aac 
Wi>tir\ Bilvara #f WjU (Vrn 
rrn • * in 
nr-iaiM/ «^~a. * *r>'* 
aa4 aa la la at laQ Ra 
RBDDDNTS RrsMA AALTS 
•a a a I a oil* aa*t> 
m sAi.%*r. 
ciaaa (*«ia. i<i|m, cm 
KM»IN«. > Kl \ MIU 
dill la«at, It tall, atinaa 
K( vMA >Al.\k 
itaia a it*. IKilt, ttMlll 
MUMMi S EC Ml A MLVK 
caata tltt »ataa,tlMafti«a. 
Kl >*IA HALVE 
^alasili «l>aaM » llkaal It t 
jynMr » TK1TX A BH\ f\ 
r « aaW Wa 
SETH W FOWLF k. CO Im 
aai h al l«"jja a»l raaaiii at ■»»%••{»• a 
The Singer Sowing Machines 
(\i k i irrt.K % » vwu.1 •>! • i\4« m* I MIX ► m u«i t«m«| ■ * 
IM ll « IW **« Mi (b«pM 
mmd Ml krMiiU </ VMlj ** —k rr» 
1H I* lW Mbn >*■■■>} 
II —l»|. fH. T»r» «f •.Mkn.af, 
l>aa^i«(. Mi». I A 
% xkrr fa»'I* >aa > a ( Met' kw aa work 
r*f*r>)< U a ftm •••wi al (<ak ll a aa m 
■ I- k>«!< rf rwk, amd a. k *1 kwk a/ |U<«4 
(•■*« aaal «*•*« i»i» 'i»iw »»fca -ar Ft* if 
tr«>«| V k .a» wal nl ^>>1. aal Maal OVtbr. 
•■4 aaa»i f»fian >• mm al »l '«* af l|M I 
ll axk* ika aarWkM a«ark. >k<k >a iW l»< 
a* k*-«a la* ata» a4 *W am ordaaa- 
»» aa^ar r*a «•. il a (War* k a a la aa* ika 
lrf*a» A FimiH Va>«| Ha-i.o (%r FaafeS 
!t«aia| VeliM «» t<n>« i« rkwlt in| a* 
H»ii* a»*W 
TV# F.U>»| r#» af iW Fato-I* Mark aa aa a 
part mt «M»>a| aa-*>Maaa > > «f ik* awl an ial 
kaa L ll P>*M> la «W M< ti«r «Wa »4 ■ aaa, 
aw' a fe«r «>ia« to laa ayaaan < >a't l« y a m4 aa 
a «^a>»i aa mmd tmk waaml 1 a Ma ia -an i|a 
■ •at V k.V »•»> »t ika aa*a ai »> 1 «l ij« 
fbi ir»il a a *i. Ma tawW<< • IIP • >«ama| 
>W««M am" paml>«, aiani H» >♦ rmmj ial 
ll aa atoikalill «#Ma .r» to tai tka > ■ '- VI — 
fatM. Mai >a»al a 
ll M faa» Wvaaiaf aa fnfaiar laa b«la at* | 
aa jai lliwlx .«■ I«| a'l laa aaaaata< ■ 
I > IU«a k • Wfc'aa a« affiai auk M&, 
|«|0. ikrMrf. aw at, *ai, fc' ml iW ati| toal 
fa** f. 
I»ai i f tarn a r 
tmf.MM.*.* «n\iri«n nt\«.«<• 
41« Hiaa4aaf Raa TmI 
Hnaiaa I fcra Haa >i lit. 
I» H JOI \<a. Afral, al .\a«a|f 
1aah««d. bow |.««S Kr*forrd. 
I to, a Ma fj.imm rfpf J'alli »aa>*« Oto'-at*"4 ► aaa< a* ika i»<a«<»<, (aakaa 
1 ill —a) *( HfMtataaMi. aa aaaaaa* 
aaal aaaa I aa» laa a » a Oiaaaal laaaaaM, I a aa- 
tract. Ha- al «a4 fkta>ral iarafa«ai, Ia|ial. 
aKiH Ha aaf*, H». ; aWa (all) •rfi*a,f>> 
• tar* ■« aarf I rti. iaiaa I k« aah .aJaly aa 
•a aa» «a< «»■■' aa .|aac 
Jy t'lxa, W « aaaW ratter, mW I raala 
Tka fatrtaa »4 aaiba' »• lt>a »'a»ak* aaaa a 
iIra'tj iaaaaiiai«a ll —m a Ik rip taa • aaaaa- 
M pia". a.'kt' "kar'afaaaf a aaaa4a>' 
aiaaa Mat Ka i*4aalt > aa a II* a H h ial ika laa^aa• 
aa aaa a4 .aaa aaa* ■! <i tar aa I ka afflaa ->a al 
aa ka.1 -^b .'l.a| va< a a4r afraaaa.at aa»a 
ttaf^.iMiaa aal a|.rtaal.k> araa a( akal 
rani iali far *■ toa liar a kai k«* f« adai a aaaa 
ha. aaaa eara k ■ aaaa IT rVaiftf, #» >» aia » sal' »d- 
maHf 
^<a l^aaa afcna ka a ika fea*4a •< a*»»y 
y aaa k aaf aaaa a aaa •••ka Wat 
*a a a »ta a ara*. »a a r*a • a a aaa U^a la aaa a4 
4raaa.p~a* p a /. aaa aaaa »yi a* aaa *a*'a ai laa paa- 
la|rflaaa< t'.'iaaa ika | 4 laMia 
i n** 4 r ki i\» ft m 
IJ7 liaa.aa. I -a >kta« kata. IX 
A fMt •• «•» W IIm>. n»M'« P 1 
• B^OTS AND SHOES • 
m • 
^ fc»»k •-» »< ■ pfM' , 
Wf* 
■ 
l» If. 1 «M *«.. ■ 
^ ar 9 
Cirdt, Tai* and Bill Im adi 
pnfrtfd at th* l)ptw»fr»l Otiir* 
TW I'll li« 
•4* k*a Mi kj 'k« Mm. J»|y 
«4 '» A«I| tat «*« I ■■■ » mt IHiw< m4 
1"•»« ^ Ckcmm J iW k*« •«M a*l »i» 
iOM% K I MP 41 |. bo mt |t.,wU 
'• H *■ ■ ■ • t, t** |I*M| Wai M lW 
Im »ni H> ifcn t4m ■ r» f »u «.l pw« 
'HMr •! nwl .»»nil <• Mk« 
4««r iUw «W kaf* My #» 
■*•!• iWlM* u •l'*"' »W MW K 
r»fc n.ms »tn*i» ki« tmiiioi 
TV* ***—■ »*■ W»"*■i (i»« p«bl<« Mm <W*< 
k> k« in* J»»> tfpf >*y 'W W ■ ibfc 
J«*|* td fr4«l» l"« lW C«M<) •' <SUi, »W 
MH1J lW It Mi «4 % fsiauRt' •/ lW Mi»l» W 
r«*xt IMU.4AP w*» u r«n. 
kt •• >*» 
i« 4m 
r«* si. i«u 
Tw aaha»»«*»» W»»*»» 
k •• t. I-—■•••« »H *»» tfca H« 
l»tj« af f'ukitf. I- >W <«Ml« af »*4 
»«»■ ■» I 'U ir—« W MKW 
■C tfilw 'WwRiat «l >• m«I 
4»»»«wl. k« t<*l«| M lk» tew *lt# 
tfci nhii ny ■»« ■! I >■ — ak* a#* mMm4 «a 
iW wax *1 aa»4 *' m11 •• ataha »—«Ka'» 
M »— ■' ; aaj >Var wS» !•«• »a* <» ■»»<■ tfca» I 
a*. •» **«•••! ii> Ha> Ia 
MRtll liill<V|^| 
TV a1*'tW« | im f«l> * iWm 
V» k>* >af« Arft a|* W» iW H~a J af 
fi«ta'« tar iW t*am« «4 «►*»—f J aa4 maaK 
•W •• tm af i4a.»aim a W iW *au'» «f 
Ll.VIM HULUM> ka*»* r«>a, 
•a «i4C«h« *i naJ. la WmJ aa iW 
laa 4 iw ■» rt- Ihni 
a*in» (awa aai itn k«ia| aay >>aM 
»'•« St. I« VmTui r * V* R» «!<• 
TW »"*WT |>I<« pabi-r ar<4* lk*l 
k* kit '»»■ '«'t »I7HUH k-a >k» Mm Jalg* d 
1*1 >«li k> Ik* « >M« a* • K• r4, n< 
i)m ln«l W » l»mrtnw« Ir lb* ralMf 
•r 
imim i n %buji w» «>r rn«ur|. 
m w»4 Uul| 4rci»»l, by *»<«i m lb* 
Ltm ion i» ab* >Wi»l «» » f lit *M p«ii a* >• 
A >*a t w ik* n«*l* *4 «aa4 W »*k» •to- 
la*^ w» » al. mm4 Ik ka>>*| »«i V»nii 
ihr«M M iW *■»* ta 
»«k ».i%y j>k>uihma>ou.r 
TV > »■!fi1»« ka'abi |t*»# ^Mir Miff *kai 
•i• W< Wm 4*H «fy •■Ml by iW M > r«M» 
}»%* af f' b*l* Im lk« (*aWt« I IHbH, *W 
■ nII tk* iiw4 «# tt( (Ik* nijl* <1 
ALVA* IHX.MO U* *4 
.* hi.| f <tnm4. b» -a iW 
tea Ita .*><•■»(> ifyartli ait priwai «h> 
a<* i* iW m»i» <4 mU Irinw < u 
■»k» ■■■lit |B>MMl kit* 
•• -w a a*a ban .a*. a* nkiM it* im» ta 
»** ; i«*i \m*-v 1 •( m> 
T »Wba» ika. k"'U fitrf ■>•*« Ik*l 
k* kM k*r« Vi H»->kf lk« Mm J»'|« * I 
Pr tni» » ikM aa* (• lb* • mtf »f awl 
imii a* 4 iW ihn al *4»M4ir*<<a al ik» a■«'I■ mt 
HM|RV AtimTT k»w* ^ 
• •M*4 I Hit. 4»i»aa* i. by |*»1 baarf 
Ua *ct* II* lk-« itm i» y a a *4 (mm aka 
w* <a *«4M M ika iwm* d *«•»'» »<• 
— *• -- —- |—) —— ami lk«a> wku »«»• 
SS.lMAA IaM »j» J. *Mon. 
TV* «■»■»■* ,W« k*"«'i j ••*• I «Mk *-'■*•» ikv 
k«a W■- J»ti l(f .«i«^ ki Ik* M H»«>b 
Ki|p«llMM»M ik« I *•«• a» (itM,**.* 
mm«"I Ik* liaal a« iihhk •«! <k* «>k 
taa»u4 in* >aa*w *4 
UkRY J T % * t #»* Ua* a# W»t«rW, 
I* aa.l CaaatJ. ix*M»4. W} |i<ik| U a4 a* iW 
Ua £mm*ls II* ik*i» m« r»n»m a paaaaaa aka 
a** ..bt**4 I* ika *•<•<• *<' ***1 jiiuii^. k* 
Mb* ■ a—-i.ua !*>■*•(. a»l ikaaa aba la« 
•a* <' — » ia kM*v«, (a atk-l >i iW mmmm to 
Fab XI. lb* JOU.M OUI. 
Tk* lafcMrtlai k*«k» g •*« • f »Mw k*i** ika> 
l>* kn W*a 4a*« »fy at*4 kt (k* H ■ a«*al-ia 
|*4|* »< Trakai* (>•* >k* t'a»a> < *4 Oiiat4,»a>< 
M*aar4l b* I 'ailal >.'b<»*Ii>im af b* **•*!* > 
«ct>. w u^xkllb* a i.«.ia rwatiM 
la — *4 <'**«» a **» «a«»- k* % * >af Uarf •« ■•* 
>a 4 *• •• M» «».•*<■ •'* **« **•* al f*f*- «a 
•kaar* •» W>»4 I* tk* **l*l* *4 aa** <>»»»a< »a 
aik* »a *** fa* *>M tallba* akaltt* 
a a* 4» ■ aaai* I kllm I* rik>*il I k* aaa*l« 
fa* SI l«* I I BAH —IW 
Tk* * ■*»*» # •*»! b***k* ft*** pal t .«• m< r* tfca 
k* kaa >■»« *a'» afp-..a>*4 k» Ib* b* aa< ab*» 
ialf* af Pr<4ata br lb* raaari at Oibi4 aa4 
•a»«»»4 ibataaat at ■4a>aw<»*»• »f 'ba *x*a >.I 
Kl BIIIM.C ti W|\«« •>* <4 k » a ab .a P 
la aa I T >a»|« •*t*m*I,K |i«ir| Itw' aa lb* 
la• " II* lb' •!**• ra^aaata aO|*ia« 
aaba *•* ia4*U*4 I* lb* aala** at aai4 «aaaaaa.i 
'■■ Mkaka iaa*.li*t*pk*»*a( **«l b- *a a koba a a 
aa* 4*a<*4a b*>a»»a i»*ibib>iib* ua* t a 
l'*k }l. kr>i*IIIH imijoy 
TV' *afearr.b*« ba**by f >«*a pat'* *mmc 'bai 
b* baakaaaJa*i *^»>m*4 b| tk- H — atl* J a4y 
af fr kiia.b« lb* Caaai| «4 Okial. taJ jaaaa 
a-l (b »»aa» at k4a>Maii*<aa a« ■ k* aaiaa al 
ALTI* *. « kUI> Uv» a4 Um 
la *a- 4 i'aaati. *»>aaa* 4. ba f* '*t k a il aa < k* 
aa Atari*, H* tk« w < ** **.,•*. * »M f*> i* 
ab a** ta la****| a tk* **l *•• aa*.' -braaaarf i* 
•«k* ■ I — *aaia p a a »" at : aa4 ibaaa aba bat* 
a«a ba*a4ttW*a«a. ka * a b ■ I aa ab* a«a* *a 
ft.b II, l« IUMCI H •tmi 
Goods for Gents' Wear. 
s R IIKIAV, 
MERCHANT TAILOR, 
• 9» iiitia • 
R^adyMide Clothine, 
ni.tii r I. Ill LI.. *c. 
CawM«^ •* I W M«r MM «f 
C LOTHS AND CLOTHINO. 
iifTHI *»«▼«»« »!»TY 
•» »• W# ^| ^ •%# 
-•« r»n .-•*.» («»»• >• 
iiag l*W M• V «« gf la* 
A • «#* rauxw 1 '• M •»!* ka • *>'•>■** ta 
* |iM MK«(«P«n« 
To r«at!«■ u DJi «t« lio«ltb 
Ik* Mrw. —4 Hi |w. « *1 f 4»i i' *<•»•«. Hw- «. •« » >i«^li 4 4.»U k> 
• fiiianwt » ^ 1 la '<■» H»i» »•>|°)«. 
t >l I I., w lan-«f •! lW" r>Mr % »«••. 
«• ^-.a >«. *tm. aaatf » »| »-• « 
••• a'liiMir^ m •»• ynvmfei 111 
H»» f»M !••••«'«. -a s l«i l«# <•>■. «» 
aa««.akd* N»f»W t* lk' M k>*'k «f f-ril■■ a I. 
k« •«••■ Ma«a««» "■«r«a«M» MM 4, 
«M a#«a<M »■ »»■» »ii' ■ >»; .»»* o r^rk <a 
lit. !>•• Ma m »Ma M ft*<«( •^■tvmm 
• '*» Mr* at -I »■ >aa J » ■«< 'ha* a«f »>*' 
>* 11 «a aa l> I»■ a 
Hinaa i.-f arr taid.i— « ^»l#a ala Ma» 
• aak •• a' a. >a Ik- — a k« Mta •«« Mlwi 
Ik ll <«,«•■>• l"li v»» »«^ k«a akt 
■Maal<« iaa as O :■•• a. aar «M r*a / pra. 
»aa» -IM an aM I i»ala liMk«Hat iriaaal 
»<|M M a^a»a a* 'ka l>i » I »>**« 
'Mt • '* mi la a«a»ra< 
)Hka Mr* k-M • a ■ kll ■ 
hM. Jala a. HW 
Job I'rmtinr n«-»*W ex»»c 
at th« Democrat Offi. «. 
Ayer s Sartaparilla. 
1 r.-, 
J ml tfc» c| 
ltot< 
««* « WwY 
h ik»t raMMaiyt***, 
• >>ll ko.<4 i»n mmr MT 
•■» •» 1 Wf« rtw* mi 
*m ll! I III I 
(»"W 4» •« »*• b«« 
tt«tf M nf«l 
'*■ *» 
-( — 
l>«f w4 »k >• 
U'WMi «. Hlltlxt. In 11 M 
"< Uk «'i rII*. K«f K C/1 nya l»» Thim «• 
*••• Bw««. *r»U M»II <. y A' 
I*tIn m I .w t> « irn IK A* 
•)itra If ik* v* H •» «l ika* 
It mJ I'» m UA * <li»| Ink* 
>Ww< Am<w m »ii I W <1 ■>< > la ik* 
> <. nl 4i«t H»« fi^ W» ik • illltct 
• v IMMMMU • 
IW M .1 i4«> l Um tn 
MM ««■ k*«r law 
h '» >■»«■»«! <*. afclW It «•• 
wk« tor MT.< IV I t a -lW>. • xf m til 
•#m>M' ••■lit 





I«»WI af || 
%«••*■ takaa 
• t. 
I(t«'l CttltlTH full, fc» iW «••« »l 
wm, I«■■'«» r»>n«|»• a. f nli|aai»M. 
IKvftx^l.aa Ba- — r» Ma*4vk«. PtW.fcfciM 
■aiiaa,H<wUvraa>iaw| Umx iVimI #Mt 
a>4, ft<a, mr V aM laarlwa ari IW ft- »»la. 
IW«lt» a. Laaa ■« Am ««>>•, Lito t » a^L«, 
IWa»«« Wwaa, ■ 1 >rara)|u ba • lk» 
I 
TV. m• aa| if »'»4 aa 'k»« iW nat »aai- 
t.• a cm <*a> .tin | » —«. •*< .k»» aa* ik» 
k» at )|«aal •• l»» »••• I la> «1 W ;ar) »li a »f 
• L»l« t*IM< 
rNfMarfkai.C ATMftUtf .Ua>C M.m 
aa4 «j I fca '«<|l l« aa iraWfi »••<> aim a« 
a Wk*W >> W' I r*' > -a •• ♦ J U rtiltaa 
k I a I" «e< >a*4 I « Cam kt ■*•••• h fka»»« 
It'k'.ll H II. < 44 
1? I A NT O S! 
PATTERSON A STAMWOOD. 
P 3 A W €> S-, Moonron Duildt:it. 
AIOUSTA. HE 
4 1-4* •» •••• 
/\ !"'■ ■". »* iW »•! »jk«« • ik« « 
H« M >ll<. kW « IW W ■ — I 
AH IMUMMU A <a«*-i k far- 
ri<> i« '»•>• «t tkaf|*. t»'S • mhii I l«t l*t 
Pgfc 
P«« ■» *« • <■■»■»» *>*k'*( t* r«w >■— «• 
•traarMa, •»] M .1 I> ■ < «■•«»»«■ ai it 
* a1I mm mm. rmm 4> •• p«A || •r<n( 
> H —A W«*l i«» hi |<imw l>«%«•» *»l 
T**k»« 
Farm for Sale 
1*Hr i»n «*•••»— «»*• r. «.A—■ 1 m A* I» «a '• —• U>», »<i»—■ < «t Waal 
Haaan til »iW< >!■ %•»<> Fa* '• J *4 
•aa % k*r* Aaat k>a raatu* K* •<-**«. 
•MiaWi <4.a»4*! .a* • .#» p«a> •< >a( a at a a ■< 
harf A»i pa«a«a a >*kia| la fafrkaar • I 
I Ma a H 4a a *11 la ral aa iW aaWi ika aka 
alU kararaA ft "-*•«' |Mr 1 a 
rAKKI.K C liftiU. 
V« |t»H lw>, I-** 
The Union Mower. 
\T ha Vm*r J Ika ■ K Af «aha>l k«M m *t<ia<A»M. Ma.a. "«*v< Ak,7 k %k 
aa4 #i k. I"*l, lk» r ffa>aa a4 HJ ak«k aa 
a(bi.<4 Aa lk* ftafa-i • -» IA' Aaa* 1»a »| tl, 
■ k"a. a » » a iti ii> ratal I ataa M.a • 
ak k ajk »l a aa kra^k1 ia«a r^afMHaa auk 
a»a»k* a ^  ik* Wa^iaj aaar A>aa a »W raaMfr. 
W a* aar A a 11 m mm a lai i_ •* aaaala aa *>|» 
a».1 ta raaaar lAr laan Ika* Ika a Til aa 
rA"<« Aa k* » fw< k»< 
la ptaaa, u*a. A> M»» aa. 
\klU-UM SA KIT, Ar« 
«>l ril PARI*. 
Farm for Sale. 
^IT' » ri l» aa Ik* « > I'. a a| 
kaa4a| *#-aa ¥a< a II• I la feaaA Aa *1, raai^a- 
ir| al*a «aa k>%k»it aaf III■. a* »aa. a*M 
aaal* I, aaaaiaii aa* i*u«a(, aak |>A 1 arf a»«A» 
•4. aa-1ia |'ai'«ri Ira I'ail i|< aa*ia»'*a w 
la'ai ('ala rkirti V.vaa W Aa* «aaaaf'». a >tA 
pWi a# riwa i-a<a.|* II aa kaa a «al »•* I 
ar< lyaj la Ik* Ua« Aaa faara ka 4 M I kaw 
Am aa# aak'a| la fa.rkaa a ( a^ la.« *a a 
!■< kaa aa aa" a* a ka« pa aaa. lai ka a a* 
kaika 41, •# I *« *taa»«4 la ait a *4 < kaa 
• « k»« *a •« ►a .a ■ aa*4u>'>i faa< Saia 
aaiatailary la ika |ia'|.a« 
ri.xi r. BkTfjt. 
Tmr*m. fc I. 1*4" 
-ll • ( mmt • ad r>»M> WU at r. 
i«, ■ •• •« bmt IW I • IHiw4( mm 
<W »l ImI « || l<U 
IkIO M Klfvill, r.too.' ■/ «k» tx V% iImJ rr ■ »■■■ <i >4 B >11 fc«fcaa<la 
4 (HU4, i« m I * <mii; 
>»»■ .1 kM lid *•>* Mr «M ►•»■»■<««■ 
UN • (a* <1 aaa Ai a ai I ia 
IM r*J, l>ai «fc» aai »i*M• .1 'r ^ aa >'!■>• la 
paaas iam H»4 kf faaang a f r% a ar- 
laka » ■ fcrra aarta aa iaiia»a a »• 
ikr OaL>4 |traa«>al • "a.^4,iai priai. J i* K>- 
•a lVa« iVi an aj^- a< al a r' i-al» f ««tl la 1* 
Wt «i Vim a*, m *m4 4 a~»« • aa V M T—m 
4mj a< 1«1 «f«la aa ■«■ al Ik « Uk a* ik» tua«* 
•M, a«J <v»a 'Mar, af a-.j iWj ka«a ak} lk« 
a*«a a> » mm* W ■"■ai I 
I «k kK'OJ.M tV Jmdt». 
A 'fa —Mlaal I < Haitl.lU|ia«rf 
Al a I'aWI ml r>«Uw baU al 
fwa. a"k*« aal l~a lka(«^ < •( Oik<J 
M <»• 14 r*-«h. a/ No « f» I"**. 
/ |> V» M m *4 >A.ii k »k»-a. antaa 
I a^a Q M •(. waaa I • • 
ffaa>a(w« itaaa a»-'. prtn«| k» ia I* aa«*» 
>kr Waaa* V laia fcaa>ai a4.— 
<NitrM,lkai Ikaia4|"tl»>* « |>»> itaa Id •* ptlta*a !a.aaaal> .{ l>< » aaa | a r<^« afll4 
•fdarlaka ^Aliaka4lkf«a aiak aaarraaaaaalf •• 
f W < >at Uaaai lal J* pm -a« aaa afi^ia 1*4 • I r I'la.l 1 a< 'a • af|»aa> a a f 
(V aa C la ia k- 4 >| Pa- a, •* «ai4 faaili, aaa 
'taa Ikaaj T —I > a ml It a a. a»»l, aa aaa 
aVI »i ia Ika a, aa I a»»a raaaa a( aaa 
ll*<lill,ak«lkaaaaa -k'at ail la |i«aM 
». A WdHUlll il. >*%• 
A ifal' Pf — a a aa • 
Oircct.M —A< «<*•»• mi f .mtr, 
t. « •• k < < .Otibxl 
*w i< w Wit % ft 
f«iL*r»r *i>- a ® f J ink•• R< H '*•■* » 
«l>4 Cmm)« kit .|p a>^.4 k<* Itm II —i ■ ( 
f I ai4 4 ar4 U» dk«i«> 
I »•» ik* »*'' m«i | Mi4i 
t« i' Mifml* k» t| a >«m «| 
» <w |» h* nWllk'r* «##! a wrMftvh 
-• ikt IliWrt IV-- c «< («>■■» 1 si |»«« iM; 
M t< • f< >»«•» 4 *fl I»if k>M M f» 
K •< Nn ml, 
• I fta»k Htl# ()Wf»MlltW >W* 
if • • j tfcrf k««t, aki W >«■» ■>■ ■>< M) ># 
•HmiW. 
I * HiNtltHI RV, ;*4f 
A I'm "«f j — '#•• 
BENT'S CALF CONG. BOOTS. 
I «<xit»NO h « 
